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La presente investigación Titulada: “Centro de Rehabilitación para disminuir la 
violencia juvenil en la ciudad de Pachacútec – distrito de Ventanilla 2018”, tiene 
como propósito determinar la relación que consta entre centro de rehabilitación, 
violencia juvenil. En forma específica, busca analizar de qué manera el diseño de 
un centro de habilitación disminuye la violencia juvenil según la percepción de los 
pobladores de la ciudad de Pachacútec. 
            La investigación es, diseño no experimental, de tipo básico, descriptivo - 
correlacional, cuantitativa es un aporte que busca saber en qué medida el centro 
de rehabilitación como proceso de rehabilitación está desarrollándose debidamente 
en la formación de los jóvenes. 
            Para el proceso de datos se manejó el SPSS versión 22, con 45 pobladores 
de la ciudad de Pachacútec – distrito ventanilla, a quienes se les entrevistó sobre 
su nivel de conocimiento sobre el centro de rehabilitación y violencia juvenil 
utilizando la escala Likert. Para la confianza del instrumento se manipuló el Alpha 
de Cronbach, logrando las variables de diseño de ambiente, equipamiento y 
espacio terapéutico, 0.821 y 0.829 respectivamente. Para comprobar el grado de 
relación entre las variables se manipuló la Rho de Spearman obteniendo 0.689, 
donde se afirma que existe relación entre las respectivas variables en base a las 
hipótesis planteadas. 
El resultado obtenido muestra una alta cifra de personas obteniendo como 
resultado que la  violencia juvenil que existe es por desigualdad en la sociedad. 
Como también identificó que, por haber sido creado por invasión, la ciudad de 
Pachacútec carece de áreas verdes y espacios de recreación que impiden el 
desarrollo social de los jóvenes.  
           La conclusión que se obtiene de esta investigación es que el diseño de un 
centro de rehabilitación disminuya la violencia juvenil con equipamiento adecuado. 
 







This research titled: "Rehabilitation Center to reduce youth violence in the city of 
Pachacútec - Ventanilla district 2017", Its purpose is to determine the relationship 
that exists between rehabilitation center, youth violence. Specifically, it seeks to 
analyze how the design of a habilitation center reduces youth violence according to 
the perception of the inhabitants of the city of Pachacútec. 
            The research is, non - experimental design, basic, descriptive - correlational, 
quantitative is a contribution that seeks to know to what extent the rehabilitation 
center as a rehabilitation process is developing properly in the training of young 
people. 
            For the data process, SPSS version 22 was used, with 45 residents of the 
city of Pachacútec - Ventanilla district, who were interviewed about their level of 
knowledge about the rehabilitation center and youth violence using the Likert scale. 
For the confidence of the instrument, Cronbach's Alpha was manipulated, achieving 
the variables of design of environment, equipment and therapeutic space, 0.821 and 
0.829 respectively. To verify the degree of relationship between the variables, 
Spearman's Rho was manipulated, obtaining 0.689, where it is stated that there is 
a relationship between the respective variables based on the hypotheses raised. 
The result obtained shows a high number of people obtaining as a result that the 
youth violence that exists is due to inequality in society. As it also identified that, 
because it was created by invasion, the city of Pachacútec lacks green areas and 
recreational spaces that impede the social development of young people. 
 
The conclusion obtained from this research is that the design of a rehabilitation 
center reduces juvenile violence with adequate equipment. 








































1.1 Realidad problemática  
En la actualidad la etapa de adolescencia, tiene un significado de peligro, 
por la influencia del pandillaje u otros delitos cometidos por aquellos adolescentes 
con poca educación, que a través del efecto de diversas drogas transgreden las 
leyes, en su mayoría presentan un trastorno violento. Asimismo relacionada con un 
idea equívoca de la interacción con otros individuos. En el caso de América latina, 
la violencia juvenil es delegada principalmente a ONGS que gracias al 
financiamiento caritativo de empresas privadas logran implementar centros de 
rehabilitación. Sin embargo estas acciones no dan abasto para combatir este 
trastorno, lo que ocasiona que muchos jóvenes no tengan una segunda oportunidad 
en la sociedad. 
Por otro lado, si bien es cierto que los gobiernos de cada país, tienen el deber 
de velar por la salud tanto física y mental de sus habitantes, en la práctica no lo 
cumplen, Si realmente se brindaría un apoyo económico, para mejorar la 
infraestructura de los centros de rehabilitación el nivel de recuperación seria aún 
más rápido, esto contribuirá con aquellos pacientes que no cuentan con recursos 
económicos suficientes para tener un atención adecuada. Por esta razón que se 
debe tomar en cuenta la implementación de centros de rehabilitación con una 
adecuado infraestructura, sobre todo en lugares donde cuentan con pocos recursos 
económicos. 
En los diversos sucesos desarrollados en América Latina, dentro de los 
cuales se encuentran los delitos de asesinato o vandalismo están relacionados 
estrechamente con los jóvenes adictos, teniendo como resultado la muerte de 
personas ajenas al delinquir de estos bandidos. 
A esta investigación, se tomó en cuenta el ambiente como factor causante 
del actuar de los jóvenes y las consecuencias  que conlleva tener poco control de 
las calles , ya que estos son los principales infractores de la ley generando miedo 
a los habitantes de su comunidad. En diversos casos son atrapados por robo o 





Según la OMS (2016) informa que existen doscientos mil asesinatos de 
jóvenes que van desde los doce a veinticinco años de edad, es por esto que forma 
parte de 43% de la cantidad general de muertes a causa de grupos enfrentados por 
su territorio. 
En constancia existen diversas indagaciones que demuestran el accionar de 
estos delincuentes que cuentan con armas ilegales, que son usadas para cometer 
crímenes o amenazar. Como muestra la CEALC(2011) donde señalan las 
discrepancias que son relacionadas a la violencia y al uso de armas de fuego o 
blancas, con la finalidad de amedrentar y/o hasta cometer crímenes de homicidio. 
MINSA (2009) indica que para lograr combatir la violencia juvenil, es 
necesario tocar los motivos por el cual ocurren estos hechos, entre los cuales se 
encuentra la educación, puesto que es la base del respeto entre individuos. 
Por ende, un centro especializado en la rehabilitación puede prevenir la 
violencia juvenil, pues ayudaría a corregir el comportamiento violento por parte de 
los adolescentes y al mismo tiempo reducir los casos de violencia juvenil. 
Según INR (2011) manifiesta como idea principal la capacitación de aquellas 
personas encargadas de brindar apoyo a los profesionales competentes, respecto 
a los servicios médicos de rehabilitación. 
Asimismo se señala que con centro especializado en la rehabilitación 
dispone como propósito principal rehabilitar aquellas personas que sufran de ese 
trastorno y brindarles apoyo emocional, a fin de evitar futuras reincidencias, así de 
este modo dejará de ser una amenaza constante para la sociedad. 
La trascendencia de la actualidad es que la gran población de jóvenes que 
sufren del trastorno no cuentan con un solvento económico que les permite acudir 
a centros de rehabilitación de buen nivel, esto conlleva a que muchas de estos 
sigan reincidiendo en su conducta, de ahí que no logran rehabilitarse, lo que 
conlleva a un fracaso social. 
Según Organización no gubernamental (2009) indica que, en gran medida la 





son asumidas por los gobiernos de turno ,ya sea gobiernos estatales o regionales, 
que  a su vez reciben un porcentaje del gobierno central, con el fin de contratar 
personal profesional  e implementar más centros de rehabilitación. 
Finalmente, el análisis abandona en certidumbre, así como la poca 
caracterización de los partes específicos de los jóvenes que se favorecerá la 
prevención terciaria, encaminada al cuidado de los jóvenes eficientes en pandillas 
y en problema con la ley, con el propósito de tener un cambio a sus formas de vida 
mediante opciones de rehabilitación y proceso de tratamiento. 
Según el INEI (2016) El  17,7% de los habitantes del Perú entre las edades 
de 15 a 29 años no cuentan con ningun oficio laboral, y centrándose en la capital, 
Lima los habitantes entre los 14 a 30 años que no cursan una educación y tampoco 
ejercen un trabajo asciende a un 21%.Por ende existe una pérdida en la cultura de 
la sociedad peruana. 
Se evidencia que el centro poblado de Pachacutec, no posee un centro 
dedicado a la rehabilitación y este se encuentre ubicado estratégicamente para que 
favorezca la mejora pedagógica, formativa y social 
Como consecuencia, no se posee apropiadamente patrones de aptitudes 
que mejoren la calidad de vida. La pérdida de áreas destinadas a centros de salud 
mental o rehabilitación están desestatificadas. Es por eso de los esparcimientos 
sub-urbanos.Cranre (2016) manifestó que a partir de los años 40 se iniciaron las 
inmigraciones hacia lima, para que puedan tener mayores oportunidades 
profesionales, no obstante a su vez ocasiona diversos problemas en la residencia, 
derivación, Los inmigrantes exigen una zona para poder asentarse y gracias a su 
manifestación se les dio lugar al borde de Lima, de ese modo surgieron los 
denominados conos Norte, Sur y Este. 
De ese modo el distrito de Pachacutec se fundó gracias a esa anomalía de 
inmigración, que ahora se conoce como Lima Norte, al respecto Matos (2012) indica 
que Lima norte surge como alternativa de solución a la sobrepoblación central de 
lima, constituida por 2 millones de personas. Además formada por ocho distritos de 
los cuales poseen una distribución territorial inadecuada debido a la sobrepoblación 





Por lo tanto, Pachacutec se dispuso de edificaciones “constituidas” asimismo 
de intrusiones de migrantes, conocidas como oleadas de migración, por parte del 
sector andino del Perú. 
Es claro que la ocupación de terrenos en la capital por parte de los migrantes 
se dan con el motivo de adquirir un lugar donde asentarse y construir un hogar, 
pero como se puede evidenciar en la gran parte de los asentamientos humanos, no 
toman en cuenta los espacios que deben existir para construir centros atención con 
el fin de apoyar el estado emocional y físico de los jóvenes. Asimismo Vega (2006) 
manifiesta la obligación de tener un lote apropiado, es un anhelo de toda familia 
que enfrenta el reto de invadir tierras ineficaces, que no a favor con la escasez de 
paso a espacios públicos” (p. 3). 
Debido a esto Pachacutec y la mayoría de distritos que fueron asentados de 
forma natural no cuentan con zonas públicas y áreas verdes. Sin embargo el caso 
de Pachacutec tiene una peculiaridad, ya que además del poco espacio que tiene 
para la construcción de centros de rehabilitación existe una mala gestión de 
privatización de espacios, que en su mayoría son provocadas por traficantes de 
terrenos. 
Asimismo en este distrito el porcentaje de las zonas destinadas para las 
áreas verdes son de 4.08m²/habitante. Además el 34% de las áreas verdes 
implementadas tienen un nivel bajo de conserva. En síntesis el distrito carece de 
un manejo adecuado de zonas destinadas para el bienestar de los pobladores 
(Instituto Metropolitano de Planificación, 2010). 
Por los problemas mencionados, Se plantea el diseño de un Centro de 
rehabilitación, donde tenga como propósito brindar ayuda necesaria para los 
habitantes, de tal manera ofrecer la oportunidad de que cuenten con una zona 
pública que necesita el distrito, destinada a la rehabilitación de los pobladores que 
sufren el trastorno de violencia juvenil, con la finalidad de que cuentan con una 
convivencia sana y respetuosa. 
Por otra parte, se pretende que el objeto arquitectónico brinde un aporte en 
la cultura urbana que presenta dicho distrito, desarrollando dichos proyectos 





aquellos individuos que no cuentan con recursos económicos para atenderse en 
instituciones privadas, debido a sus precios elevados en el tratamiento. 
El propósito será formar un proyecto de centro de rehabilitación sin fines 
lucrativos y que contribuye al distrito Pachacutec, de adultos impulsivos donde 
consigan lograr un progreso benéfico y psicológicamente verificando las 
circunstancias importantes y como también el progreso para su individuo, con la 
conclusión de progresar y formar a la humanidad, de esa manera se fundará una 
obligación concreta reduciendo la violencia juvenil, en donde el objetivo primordial 
























1.2 Trabajos previos 
 
El tema de estudios se relacionará el proyecto centro de rehabilitación que se 
involucraron procesos renovadores así reducir el terrorismo juvenil hacia el entorno 
nacional e internacional, en donde se manifestara a continuidad: 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Conlledo (2005), nos indica que la finalidad frecuente de la tesis es ejecutar un 
exposición sobre las dificultades producidos por la utilidad y la ilegalidad de 
consumo de drogas, como también las importancias del problema del espacio de la 
humanidad, y conseguir áreas arquitectónicas que ofrezcan un contexto favorable 
en la liberación y consuman el necesario utilidad que emprenda el argumento del 
abandono consignados a la exigencia de sustancias ilegales. La técnica para el 
proceso de respuesta se manejó la habilidad de intervención ocular asimismo la 
averiguación bibliográfica, así lograr la selección averiguación que se dio mediante 
registros, vistas a individuos afectados en la adicción, como también  familiares. Se 
realizó entrevistas con expertos, para observar el trabajo un centro de 
procedimiento y rehabilitación y poder limitar de manera apropiada las áreas e 
infraestructuras específicos adecuados. En terminación, la averiguación y avance 
de un Centro de rehabilitación es para reducir la adicción a la droga y favorecer 
claramente a la ciudad y disposición de vida conteniendo áreas que salen de las 
insuficiencias de los pacientes, y principalmente que contribuya al progreso 
pedagógico, competitivo y social. 
 
           Salinas (2007) nos indicó que asumió por imparcialidad fortalecer un área 
de unificación, aceptación y progreso hacia los adultos del municipio y las 
corporaciones vecinas. Creando una área moderador de movimientos y productos 
suplementarios, inspeccionando las diferentes tipos de intrusión, como individual, 
grupales, familiares  mutuas, obteniendo a manera de  significación primordial, en 
la proposición de productos leal a la asociación, para así fragmentar la apreciación 
de los centros clausurados en el cual parten los infantes complicados .Así  utilizar 
la técnica de  obtener los resultados  manejó  la técnica ocular  asimismo con 





se formuló a manera iniciaciones  de delineación. En terminación, la infracción es 
una de las tranquilidades céntricas para la población, ya que el infractor es un 
individuo joven, debido a muchas situaciones, esto ocurre como un fuerte impacto 
que adapta respuestas que se logran asumir en su existencia futurista. 
 
            Guevara   (2015) nos demostró que el ecuánime de este cargo es 
inquirir conocimiento de cómo el delito Juvenil reincide con la Recuperación 
General en el área de Aislamiento de Jóvenes Culpables. El tipo de investigación 
fue cuantitativa, cualitativa, exploratoria y a manera de procedimiento para obtener 
los resultados realizó la habilidad de indagación de campo, al igual que fue 
pronosticada efectuar en un modelo competitivo del Derecho. En ejecución, se 
muestra el nivel de transgresión de las mayores complicaciones benéficas, debido 
a la acción de delincuencia de los jóvenes, el ámbito en donde se desenvuelven, el 
idéntico que excede una perspectiva en la humanidad presente. 
 
Melgar (2013) en su tesis, presenta e indica que el equitativo del contenido es dar 
motivo al desarrollo del contenido y proposición de los inscritos, con la realización 
de áreas arquitectónicas es por ello que se llevará a cabo el cambio pedagógico e 
ideal de los individuos. Como procedimiento para obtener los efectos se utilizaron 
la habilidad de expectación, materiales directos, para lograr los antecedentes para 
el propósito, así asimismo se planteó como elementos de proyecto. En solución, se 
le favoreció el proceso de esquemas que puedan acceder a la juventud persistir a 
los movimientos por contorno de espacios de creatividad y meditación en la 
juventud. 
 
 Chali (2007) en la teoría exhibió. Qué equitativo del contexto es ofrecer a la 
humanidad una reparación de arquitectura que abastezca subestructuras para 
lograr favorables salidas para el problema de la juventud que violan la ley, y así 
conseguir su reinserción en la humanidad. La técnica para obtener los resultados 
se manejó la habilidad de investigación y materiales bibliográficos, consiguiendo 
los datos precisos para el proceso arquitectónico. Como finalidad se utilizó que la 





así lograr proporcionar su integridad en la humanidad y adecuarse al régimen 
profesional de su zona de confort. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales  
Rabanal (2016) señala que el objetivo primordial del trabajo es establecer cómo 
hay correlación en la separación de familia con las transgresiones a la legislación 
para los jóvenes encerrados en el centro juvenil de análisis y recuperación. Con el 
prototipo de averiguación se usó de manera descriptiva correlacional y explicativa 
y así que la técnica se obtuvo los resultados utilizando la investigación para 
examinar y resumir los problemas del área y apreciar su situación, como también 
se manejó la averiguación bibliográfica que manifiesta de esquemas resueltas. 
Como finalidad, el alejamiento familiar se pertenecía de las indisciplinas, ley penal 
por la juventud recluida en el área de jóvenes. 
          
 Altez (2017) nos señala que el equitativo en la investigación es desenvolver un 
propósito arquitectónico que será adecuado para el Centro de Rehabilitación 
Integral para Incapacitados. Es por ello que contará con la infraestructura, y la mejor 
tecnología y equipamiento que sea preciso, donde reconocerá las exigencias de los 
pacientes para así lograr la recuperación, progreso y perfección en su salud. En la 
técnica para lograr los resultados se manejó la técnica de investigación y materiales 
bibliográficos, para conseguir los datos precisos para la investigación. En 
terminación, el Centro de Rehabilitación Física en Incapacitado, va a suministrar la 
línea sur de Lima Metropolitana. Es por ello que los centros ya realizados lograrán 
proporcionar un nivel alto de participación a la petición de una gran parte de la 
ciudad. 
  
Zamudio (2015) En su tesis determina como objetivo de su trabajo el nivelar las 
discrepancias en las áreas de identidad de unión a la conducta desobediente en 
jóvenes Centro Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La técnica para conseguir los 
efectos que se manejó la práctica de investigación y materiales directos, así 
conseguir los datos precisos para el proyecto. Los resultados se enfocan en 





y presentar la identidad de comunicarse, que forman un factor de peligro notable 
para mayor recaída en infracciones ejecutadas. 
 
           Fernandini (2017) nos menciona que el propósito del trabajo es obtener el 
proyecto general referente al diseño del Centro de Desarrollo para Adolescentes, 
detallando las áreas, la construcción para poder lograr un mejor desarrollo integral 
de los jóvenes. A manera de procedimiento para la elaboración de respuestas se 
manipuló la habilidad de observación asimismo en materiales de bibliografía y así 
adquirir los datos precisos para la investigación. Como finalidad, este proyecto no 
podrá integrar por supuestos consumidores en el barrio con más población. La 
investigación donde planteó formar un modelo al ser refutado. 
 
          Valdez (2010) en su tesis nos indicó que la finalidad de la investigación es 
plantear un Centro de vigilancia a jóvenes con dificultades de drogadicción como 
también alcoholismo. El procedimiento para elaboración de resultados se manejó 
la observación asimismo los materiales directos bibliográficos. La finalidad, se 
formó mediante averiguaciones a través de labores coherentes al centro de 
rehabilitación así establecer y formalizar los proyectos donde resuelvan las 
necesidades de los jóvenes. 
1.3 Teoría relacionada al contenido 
1.3.1 Marco Teórico  
A continuidad, se encontrarán las bases teóricas que se usaron para el estudio del  
cual   se presentará  los diferentes aspectos diversos expertos que correspondan 
los conocimientos de centro de rehabilitación de violencia juvenil, en determinadas 
circunstancias que logran el objetivo de la rehabilitación de pacientes con el 
trastorno de violencia juvenil. 
Rehabilitación 
“Es el transcurso variado por trabajos expuestos a conseguir el mayor desempeño, 
reduciendo la pérdida práctica, contribuyendo la defensa, la aceptación de la 





         La rehabilitación se ocupa de manera integral, como la valoración en el 
procedimiento del tratamiento. Funcionan diferentes jóvenes con el fin de adquirir 
los resultados de ajustar los tipos de los problemas eficaces y generales. (José B. 
Cibeira, 1997, pag.42) 
Es una causa que tiene como objetivo facilitar el apoyo a personas que 
requieren reconstruir desde una vista psicosocial en una humanidad 
definitiva, a través de un trabajo competitivo que dirija a la persona de modo 
práctico y autónomo para mejorar la aptitud y reformar la vida manteniendo 
en su medio mutuo. Es trascendental que el centro de rehabilitación no es 
indiferente, por ello, su persistencia es definida ya que es el objetivo obtener 
a los pacientes. (Oliver, 1998, pag.23). 
Así mismo Oliver (1998), define a rehabilitación: 
  “Rehabilitación es un transcurso enfocado a alcanzar para aquellos 
individuos posean ambientes de conseguir y conservar un cambio utilizable 
desde el lugar de manera psicológicamente y cuenta con medios para 
transformar su adecuada vida”. (p.65). 
De esta manera la especialista declara su postura respecto al tema de 
investigación donde menciona rescatar el espacio ausente, alcanzando el avance 
con lo adecuado. Es por ello, que se determina, el conocimiento de rehabilitación 
alusivo a los jóvenes reclusos que cometieron alguna infracción que pueda 
precisar con el proyectado que cambiará las condiciones y comportamiento de los 
transgresores de una conducta adecuada, encaminado en excluir las conductas 
culpables. (Oliver, 1998, p.75) 
 
Centro de rehabilitación  
Brinda los individuos que poseen inhabilidades, por rescatar sus contenidos sus 
impulsos agresivos, realizando el inmejorable desarrollo de sus experiencias en el 
transcurso de su vida. Es un lugar ordenado, calmoso, que posee una buena 
conducta, considerablemente seguida, presentando de copiar los eventos 






       Se denomina centro de rehabilitación determinados enfocados a admitir una 
persona con ausencia, alcanzando grado positivo tanto físico como mental, 
facilitando a las personas que tienen instrumentos privados para obtener una 
libertad. (Hernández, 2017, p.1) 
De esa manera Hernández (2017), determina al centro de rehabilitación: 
“El centro obtiene contener una extensa diversidad de moderadas desde el 
centro más elemental y usual con las movimientos de ubicación 
determinada, ejemplo la recuperación profesional.” (p.3). 
 
Diseño  
Es un arte de introducir un compromiso de trabajo creando unos elementos de 
relación que proporcionen la ejecución de la habilidad, los procesos perteneciendo 
entre los individuos, con la conclusión de conseguir el rendimiento y aptitud. 
(Barbosa, 2013, pag.2) 
 
(Reswich, 1965, pag.2) “El diseño se enfoca en la creatividad que uno posee para 
poder maquetar un objeto antes de ser creado bajo los mecanismos exigidos” 
        El perfil más frecuente, es el de un espacio – tiempo. En requisitos más 
competentes, diseño es el transcurso consecuente por técnicas, permisibles, se 
acomodan de forma intencional con la solución de alcanzar un impacto. En su 
palabra más poderosa, diseño es imaginación y adumbración en mundos 
diferentes. Es por ello, que el diseño es una acción muy accesible para la 
humanidad. (Mare, 2016, pág. 3) 
 
Confort 
Es cuando promueve felicidad y bienestar. Es la emoción atractiva que aprecia el 
ser humano al concentrarse en sus deberes. Se consigue en el buen trabajo de los 
elementos de interrupción y orientación, para certificar las alteraciones del recorrido 
que incomoden a los individuos del vehículo, para acceder y observar, confiando 
las situaciones del mismo individuo. (ARQHYS.2010, pag.11). 
 
La OMS especifica el confort “el cambio de felicidad físico y mental del humano. 





hombre se pronuncia con el agrado del ambiente. (Arquitectura & confort, 2011, 
pag.25). El confort se describe de la forma más precisa a un beneficio ambiental 
circunstancial, donde está evidente por la etapa bienestar del hombre, también por 
diferentes elementos, en donde se dividen en varios grupos: 
 
Factores el confort familiar 
Conforman las características fisiológicas y mentales, como el cambio de estado 
del ánimo, categoría de movimiento con prácticas de opiniones, etc.  
Factores de confort exterior 
Tipo y color, la perspectiva acústica, la calidad de colores que se pueda observar 
(Martínez, L, 2011, pag45). 
 
Color  
  “Se define como la provocación provocado por la conmutación pintada, con el 
efecto de luces que diferencia la eficaz calidad, por ello en el cerebro humano, los 
colores incluyen los elementos psicológicos, las  cual el sujeto encanta emociones 
de optimismo o desánimo, alegría y  proporción”. (Goyacoolea, R, 2005, pag.75) 
 
        En una parte  del ojo tienen  pequeñísimas células sensoriales, citadas foto 
receptoras, donde detecta las distancia  de onda naturales del entorno, de acuerdo 
a las diferencias  de luces , nos accede a diferencia cada color , tomando en cuenta 
las  células como  conos y los bastones, obteniendo de llevar las efectos de los  
varios  colores que provocan a los humanos   (Chevreul, M, 1889, pag.45) 
        
En los años ochocientos, Químico Eugén Chevreul recopilo una orden de reglas 











            (Kunt Golds, 1994, pag.34) En su estudio tuvo la experiencia de un conjunto 
de jóvenes, en el cual se formó las especialidades teóricas de los colores que 
obstrucciones psíquicas miden: verde, azul, y el gris inducen al resultado calmante 
y fresco; el amarillo es inspirador que produce felicidad, y deslumbran; el color 
naranja y el rojo espolean al cerebro, y el azul, se siente como un calmante. 
 
       Nuestra arquitectura muestra la proporción del color ya que permite nivelar 
los espacios, también con el contorno del ambiente de ese modo, una escala de 
grises concede equilibrar el edificio que se localiza un alcance cercano o 
distanciado, como varios colores como, rojo que identifica como riesgo y el color 
más manejado para inmuebles de bomberos, el amarillo nos muestra avizor, es el 
color escogido para vías. (Kant Goldstein, 1994, pag.36) 
 
       Nuestra arquitectura muestra la proporción del color ya que permite nivelar 
los espacios, también con el contorno del ambiente de ese modo, una escala de 
grises concede equilibrar el edificio que se localiza un alcance cercano o 
distanciado, como varios colores como, rojo que identifica como riesgo y el color 
más manejado para inmuebles de bomberos, el amarillo nos muestra avizor, es el 







Áreas verdes  
La insuficiencia que vive en la humanidad está en enganche con los ambientes 
verdes, primordial como el medio ambiente en donde procedemos. Es por ello que 
es indiscutible en la famosa de Atenas escrita por Le Corbusier. 
            Organización Mundial de Salud, forma para certificar la salud mental de las 
sociedades de las urbes, no menos de 10 m2 de los espacios de área verde.  
           CONAMA precisa que el área verde y espacios urbanos, son 
preferentemente agobiados con árboles que consiguen diferencias de usos, 
cumpliendo puestos de distracción, recreación, ecológicas, ornamento, defensa, 
recuperación en el entorno. (MINVU, CONAMA, 1998) 
 
         Se ve la conciliación realizada por Gámez, V. (2005), en plataforma de la 
razón de volumen geográfico apreciando como componente primordial de precisar 
el área "verde". El autor indica el método francés tomando en cuenta los espacios 
mayores de 1.000 m2. También considerando   la facilidad de la población en las 
áreas verdes. 
 
         Los espacios verdes urbanos efectúan el rol significativo en la calidad de 
vida de la metrópoli y la conexión urbana. Es por ello que forma una inquietud a 




Es una zona destinada para la construcción de espacios públicos, con la intención 
de brindar servicios básicos para el buen estado emocional y físico de los 
habitantes, Por ende el empleo de uso público es fundamental para señalar como 
espacio de equipamiento (Zoido et al., 2013, p. 155).  
    Por otra parte el equipamiento que posee instalaciones destinadas al deporte 
se caracterizan por ser desarrolladas en lugares de entramado urbano o periferias 
urbanas (Zoido et al., 2013, p. 205).Dependiendo de las actividades que sean 







El espacio concreto donde se transpone en la psicoanálisis, teniendo en cuenta las 
escenarios ineludibles para comenzar con la psicoterapeuta hacia los paciente, no 
siempre las situaciones favorecen a darse. (Luis, A, 2015, pag.3) 
        Según Héctor Salama (2007) visitan distintas características y guiones que 
obtienen en el espacio por ejemplo: Que constantemente sea el igual al lugar, que 
de favoritismo no tenga sonidos externos, que el exterior no incomode en el 
compromiso, estar separado del paso a terceros zonas, que sea espacio personal 
con una clima atractivo, con compasiva iluminación y brisa, trasparente, adorno 
atractivo, butacas movedizos y gratos, distintas almohadas, etc. (p. 176, 177). 
 
Espacio Público  
Tener en cuenta una definición que abarque el concepto de espacio público es 
demasiado complejo, ya que se tienen muchos puntos de vista, pero con un grado 
de precisión limitada. Al respecto (Redeña, 2013, p.5).Por otra parte el RNE define 
el espacio público como un área de uso estatal propuesto a la movimiento o 
creativo. Sin embargo dicha afirmación es imprecisa, pero se logra intuir que es un 
espacio no edificado, destinado a obras públicas por parte del estado. 
        Por otra parte, el Decreto colombiano, precisa el área pública como pariente 
de propiedades públicas y los manuales arquitectónicos de las propiedades 
privadas propuestas por la naturaleza, afectando las insuficiencias urbanas 
agrupadas que irradiar el límite de interés hacia los individuos que habitan en esa 
zona. ( Peláez, 2007,p. 54).Dicho sustento no tiene una precisión adecuada para 
determinar si el espacio tiene un fin recreativo o de esparcimiento, de tal manera 
que sean públicos o privados, de ahí que se le defina como espacio público 
teniendo en cuenta la satisfacción de los habitantes 
Según Zoido et al. (2013) las zonas públicas son espacios de la metrópoli de 
posesión gubernamental y de entrada por parte del estado, Por otro lado suelen ser 





puro: hay patrimonios legales de uso generalmente privado y recursos íntimas de 
posesión pública” (Sato, 2012, p. 17). Según Ludeña (2013) el espacio público es 
aquella zona libre de restricciones ya sea pública o privada, que está a disposición 
de todo individuo que transite por dicha zona, En conclusión es tan público el árbol 
de un parque como un centro cultural. 
 
A pesar de que es muy complejo el espacio público, este es sustentado por el 
tránsito de los habitantes que se desplazan por aquellos lugares, teniendo una 
identidad civil. Asimismo (Sandoval 2013, p.4, describe los espacios públicos como 
zonas de convivencia social, tomando como referencia los espacios de recreación 
como parques. En consecuencia el espacio público tiene como prioridad brindar 
una sana convivencia que genera una seguridad a los habitantes de dicha ciudad 
 
Los espacios públicos son las calles, parques y plazas Según (Jacobs, 1967, 
p.23).Estas zonas son las principales de la descripción de un ciudad ya que brindan 
una perspectiva que las diferencias de las demás ciudades. Sin embargo existen 
espacios públicos que son privatizados de forma irregular que atentan a los 
beneficios y derechos de los ciudadanos. 
Juvenil- jóvenes  
Aquel que pertenece en la etapa de adolescencia. La expresión señala que la edad 
puesta entre la niñez y la adultez, es un tiempo que va de los 10 y 24 años por lo 
que nos informa la (Organización de las Naciones Unidas, 2007, p.54) 
 La juventud es la etapa de desarrollo para la época madura donde se provocan 
diferentes costumbres de proceso de aumento de calidad. La madurez física y 
sobre todo la sexual, son costumbres que contienen la transformación que se dirige 
a la autonomía social y económica, el proceso de la identificación, la ventaja de las 
capacidades para para formar relacionar de adulto y ocupar puestos mayores y 
contenido de razón neutro. Los jóvenes es semejante de progreso extravagante 
que dispone un período de irresoluciones desmedidas, durante el argumento social 






Exclusión social  
Es el lugar de la unión en lo disciplinario. La observación financiera y mutuo de la 
diferencia, la miseria y la riqueza coincide con la muchedumbre de espacios de 
comprensión en contextos probados, discusiones y audiencias mundiales 
(Hernández, 2015, pag. 35) 
         La exclusión benéfica es dimensional con el concepto, y las características, 
representada por los alrededores generales afectados y, por la comprobación. 
Aceptando que la descarte del cambio, dando transcurso que conmueve el perfil 
desemejante a cada ser humano, obedeciendo de su potencial propia y argumento 
mutuo. 
         "La Substracción mutuo forma específica firmeza en la organizada del 
transcurso que descarta a la metrópoli, dando conformidades bancarias y 
generales, (Andel, 2002, p.4) El inconveniente no ocupa en las discrepancias de 
los beneficiados y despreciados del nivel general, como concurren asociarse en 
lugares familiares " (Libro Verde sobre la Política social europea)" 
Exclusión social 
La exclusión es definida de forma ilustrada a manera de anómalo que sucede a 
causas ordenadas y no solamente particulares o impensadas, por mutaciones 
bancarias y generales que aparecen con característica de las humanidades de 
sensatez. Los diferencias han profundizado el desplazamiento de la humanidad, 
disputando la perfecciona origen. (Hernández P, M.2010, pág. 24) 
         Especialmente los permutaciones en el clientes de compromiso, en la 
familia, en las idilios generales y cambios de elevaciones de cubierta del Momento 
de Felicidad (Subirats.G, 2003, p 19) la longitud organizada de la sustracción 
general como relativo en ocupación del argumento general, expresar, en ocupación 
del área y el tiempo preciso donde se dará. 
         Las variables se constituyen una sucesión de organizaciones 
recomendaciones generales que consiguen extender o disminuir las preferencias 
de excepción. La excepción es una edificación general, concluyente por la 





con la perspectiva específica en la ordenación social. En otras palabras, la 
sustracción enfocada en la social es la respuesta de una definitiva organización 
social y económica. Es por ello, es referente, obedece a las posturas relacionadas 
con los autores (Tezanos, 2004, p.11). 
         Opinar sobre la excepción de un proceso lleva admitir la presencia de una 
incesante exención, donde la situación de  las individuos en cargo del contexto en 
el instante preciso. Los pensamientos más alusivos sobre el transcurso de lo 
avanzado por Castell (1997), de acuerdo a sus  exámenes de la “metamorfosis de 
la cuestión social”, la fisura del piloto de unificación social fundado en el ocupación 
de trabajador y amistades de protecciones sencillas y corporativas, ha soportado la 
reproducción de las tres áreas sociales desigualados. 
         Para Castell, (2003) Los áreas mutuas salen de la convicción de ejes 
unificación supresión profesional e combinación excepción en el ambiente social, 
donde se intercambian los conflictos de excepción de perfil diverso. Las 3 áreas 
potenciales de distribución general son el área de integración (donde se realiza 
trabajos fuertes), área de fragilidad (especializada en proporción con el trabajo y 
por una inestabilidad de fuertes relaciones). 
Conflicto Sociales 
El conflicto social es la disputa con proporción a bienes y haberes de estatus, 
atribuciones y patrimonios insuficientes; disputa en las intenciones es equilibrar, 
estropear o excluir a los competidores. Lewis Coser (2017, pag.1). 
          “Es un prototipo específico de correlación mutuo, donde la operación 
comprometida se comprime intencional a conservar la energía del figurante a pesar 
de la tenacidad de la otra parte, que admite un energía premeditado y consecuente 
de afrontar, dar el pecho y restringir el arranque de ajenos, con la finalidad de 








Desigualdades Sociales  
Se define como un escenario socioeconómico, no forzoso a la confiscación o 
sustracción privativa de riquezas que implica una competencia de sobrevivencia de 
aquella persona con pocos recursos económicos (Silava, M.C. 2010, p.111). El 
ejercicio de ofrecer confianza de las humanidades entre las que preexisten 
diferencias generales, se le conoce como exclusión. Este tipo de discriminación 
suele ser de manera general negativa para el desarrollo de la sostenibilidad social. 
          Desigualdad general es la concepción comparativa. Simboliza la presencia 
de diferentes proporciones en el camino, propiedad, inspección y animación de 
patrimonios y dominio, obtenidas de desemejantes situaciones, argumentos y 
trayectos. En el ascenso moralista primordial se instauran las precauciones de las 
liberaciones y los remuneraciones urbanas, gubernamentales y sindicales; con 
integrantes adecuados de la desigual pavimenten ser apreciados, al escasez 
expresamente, ‘no legítimos’, como el principio étnico-nacional, el reproducción 
otras elecciones. Se conoce como el movimiento adecuado, originario de la 
formación de los convocados derechos universales, fundados en la Creencia de los 
Derechos Humanos de la ONU, promovida por patrias en la movilización contra los 
movimientos que atentan la vida social. Obtenemos amplificar los extremos 
Alianzas de Derechos Económicos y Políticos (1966), suscriptos por las naciones 
más distinguidas, Carta de la Tierra (2000), en que temperamentos universales 
concretaban los derechos medioambientales. 
Desigualdades 
Indica desacuerdo o exclusión de los humanos a los enfoque general, bancaria, 
devotas, género, raza, etc. (Tomas, 2009, p.5) 
Indica desacuerdo o exclusión de los humanos a los enfoque general, bancaria, 
devotas, género, raza, etc. (Tomas, 2009, p.5) 
               Las menorías equitativas son los que resisten el maltrato de la 
desigual. Las grandiosas existencias o conjuntos utilizan la diferencia para 
conservar inspección de los niños conjuntos. Esto se basa principalmente en el 





minoritarios para perseguir examinando y acumulando seguras espacios de la 
humanidad (Antón, 2013, p.5) 
       Universalmente es aprobado que servicios como la independencia, la 
equidad, la armonía, el obediencia o la protección tienen un representación 
mundial; de modo que también de reflexionar indefectibles, se componen en los 
pilastras primordiales de humanidades demócratas.(Real académica española 
,2017) 
Conflicto social 
Transcurso de interacción crítica ingrese figurantes benéficos que participan 
disposiciones comunes, reclutados con varios valores de distribución que proceden 
conjuntamente de contrato con perspectivas de perfeccionamiento o de protección 
de la escenario precedente” (Ulises, 2006, p.1) 
 La generalidad del problema se registra en el campo del conocimiento mutuo 
estante a las iniciaciones explicativas del trabajo de la humanidad a base 
disposición e unificación. Los escritores tradicionales hallamos disconformidades 
entre los que postulan en la corporación se localiza constituida diferenciada y 
convenientemente sustentan la apariencia de problemas, mostrarse de acuerdo en 
ellos una definitiva autoridad en el permutación socio-cultural. (Rodríguez, 20014, 
p.3) 
     El nuevo atrevimiento de prestigio se localiza en un texto de Lewis Coser (Las 
funciones del conflicto social, 1956), Donde explora examinar los oficios que el 
problema desempeña en técnicas de mantenimiento a su disposición. Puntualiza el 
compromiso general como “la disputa por los bienes y por el estatus, el dominio y 
los caudales insuficientes, en el recorrido de la 4 cual los contrincantes quieren 
equilibrar, deteriorar o excluir a sus competidores”. El problema es benéfico cuando 
propagarse lo propio y procede de la adecuada distribución mutuo. Protege la 
compostura como el compromiso social desempeña un documento primordial en la 
composición social. Sustenta, incluido, para unos conjuntos generales el problema 







Conductas antisociales  
Es una dificultad que muestra escalonas derivaciones entre los infantes y jóvenes. 
Los pequeños que muestran mandos insociables se determinan, en frecuente, por 
demostrar conductas agresoras iterativas, hurtos, desafío de fuegos, bandolerismo, 
y, un infracción sensato de las reglas en el vivienda y la academia (Peña, 2001, 
p.43). 
 Estos sucesos componen con reiteración dificultades de informe para el 
procedimiento psíquico, jurídico y psiquiátrico. Separadamente de las diferentes 
derivaciones contiguas de las direcciones antisociables, tanto como los oportunos 
provocadores como los cómplices que permiten estos actos, Asimismo las 
consecuencias a desarrollado plazo, a diminuto, asimismo son apartadas. Cuando 
los menores se desarrollan en adolescentes y mayores, sus dificultades se 
extendiendo en carácter de conducta delictivo, vicio, fingimiento psiquiátrica 
peligroso, problemas de acomodación muestras en el ámbito de trabajo, familiar. 
(Kazdin, 1988, p. 23). 
 
Cabe destacar que sus conductas antisociable son abarcados por un desarrollado 
de categoría de comportamientos y movimientos que transgreden las normas 
sociales y transgreden los derechos del restante, dañando su propio desarrollo y 
del ambiente que le rodea (Rosales, 2014, p.5) 
 
      La guía antisociable forma narración esencialmente a una complejidad de 
sucesos que transgreden las pautas generales y los retribuciones de los demás. El 
vocablo de conducta antisociable es suficiente oscuro, y, en no escasas momentos, 
se aprovecha creando informe a un extenso acumulado de mandos 
manifiestamente sin demarcar. El que una gestión se describa como antisociable, 
obtiene vivir a cuenta de reflexiones aproxima de la inclemencia de los hechos, 
teniendo en cuenta la separación de las muestras legales, en puesto a las 
características sociales económicos o culturales del niño. Sin embargo  el tema del 
informe para la dirección antisociable perpetuamente es el argumento sociocultural 





es antisocial y que estén autónomos de veredictos relativos de lo que significa 
adecuado (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 
      En un acercamiento psicológico, se puede testificar que las acciones o 
direcciones antecedentemente citadas, dado que se abarcan dentro de la expresión 
conducta antisocial se puede concebir como una constante, que va desde las 
conductas catalogadas menos peligrosas, y asimismo citadas conductas inseguras, 
a las que son llamadas peligros críticos, alcanzando incluido al asesinato y el delito. 
Loeber (1990), ene se contexto, indica que la palabra conducta antisocial se 
guardaría para las conductas más peligrosas, en ellos como robos pensados y 
atentados físicos. 
 
1.3.2 Marco conceptual  
Centro de rehabilitación: Los métodos consignados a acceder a los individuos con 
incapacidad obtengan y conserven con el rango perfecto en el cargo corporal, 
visual, sabio, psíquico y social. (OMS, 2017, p.1) 
          Actividades exteriores: “Mayor semblantes, las actividades externas 
elaboradas en los áreas estatales se logran fraccionar en 3 cualidades, con ellas 
una se le traza requerimientos muy diferentes al medio físico: movimientos 
necesarias, acciones necesarias y acciones benéficas” (Gehl, 2006, p. 17). 
          Calidad del espacio público: Las áreas públicas de particularidad son cuando 
ellos pueden desenvolver varios ejemplos de acciones. “[…] la trayectoria y la forma 
de los movimientos externos están intervenidos por la ordenación teoría” (Gehl, 
2006, p. 39); y si tiene mayor utilidad se lograra desenvolver en el propio, favorecerá 
a favor de la población, en resultado, la polivalencia es notable de la aptitud (Borja 
y Musí, 2000).  
          Desigualdad social un contexto socio económica donde conjunto o menor 
personas adopta un confianza diverso o desemejante por una individuo con un alto 
poder alcanzable. En la constancia de la diferencia social en el tierra contado con 
algo particular de su acontecer auténtico, presentemente existimos en un tierra en 
donde la fortuna como la autoridad son elementos fundamentales para realizar a 
distintas personas por la clase monetaria, pedagógico y/o creyente entre distintas 







1.3.2 Marco Análogo  
Centro De Rehabilitación De Groot klimmendaal. 
Desarrollado por el estudio de Koen van Velsen, el centro de rehabilitación 
competitivo está ubicado en un macizo en Países Bajos. En la extensión edificada 
de 14.000 m2, la edificación de 3 niveles está privilegiado en aleación con color 
castaño y con centros, hostería para deportes, un estanque, un comedor y coliseo. 
Cuenta una capacidad pequeña, este inmueble se propaga entre el terreno 
ondeante hacia el fragmento dos pilares. 
 
Fuente: http://www.disenoyarquitectura.net/2011/06/centro-de-rehabilitacion-groot.html 
Este actual diseño facilita gran vigilancia a los complementos corporales, hábiles y 
generales. Estos componentes de este confortador lugar cuenta con lucideces, la 
continuación, las recreación de lumínica y sombras y el estilo de la medio ambiente.  
Grandiosos espacios acristaladas autentican la continuación unirse el interno y el 
externo. El entorno que lo envuelve cuenta con enérgica fachada observación y 
perceptible en toda la edificación, accediendo al beneficiario deleitarse de ella 
cuando camina en la edificación, por los ambientes naturales con mayor aspecto 







Al afirmar la unión cósmico incorporarse los desiguales alturas, tuvo una 
composición de vacíos grandiosos y chicos, hoyos de luz natural, con el núcleo de 
la edificación es de   30ms. 
 
Fuente: http://www.disenoyarquitectura.net/2011/06/centro-de-rehabilitacion 
La particular fue decoración con la relación con los tonos atractivos, pero tenues. 
El esquema de las infraestructuras funcionamientos y automatizadas prensan el 
uso de la energía, fundamentalmente en la acumulación cálido (calor y de frío) así 








La escalera de madera camina toda la elevación de la edificación creando empeño 
en nueva representación completa de labor. Proporciona dar un rumbo continuo 
entre las desiguales plantas accediendo al propio turno con diversidad de caminos 
opcionales en el movimiento interna. Grandiosos áreas íntimos compuestos con 
chicas lumbreras donde contribuye luz cenital indirecta acceden deleitarse en 
íntimo de las situaciones de luminaria natural insuperables. Los niveles superiores 
se hallan oficina. En el nivel bajo edificada con doble altura, localizamos las 











¿De qué forma el centro de rehabilitación influye en disminución de la violencia 
juvenil en la ciudad de Pachacutec-distrito de ventanilla 2018? 
 
Problema Específico 1 
¿De qué manera el diseño de las características del ambiente influye en la mejora 
la desigualdad social en la ciudad de Pachacútec-distrito de ventanilla 2018? 
Problema Específico 2 
¿De qué manera el equipamiento influye en la mejora del conflicto social en la 
ciudad de Pachacutec-distrito de ventanilla 2018? 
Problema Específico 3 
¿De qué manera el espacio terapéutico influye en la mejora la exclusión social en 
la ciudad de Pachacutec-distrito de ventanilla 2018? 






1.5 Justificación del estudio  
En la actual averiguación intenta localizar salidas a la complicación de la violencia 
joven en ciudad Pachacutec-distrito de ventanilla 2017, como también buscar 
perfeccionar la aptitud de existencia de las poblaciones, donde forman la gran parte 
de la población, esto debido a un estudio trascendente bajo un enfoque social y 
jurídico 
Teniendo los resultados se tiene como propuesto aplicar cambios tal equitativo 
ejecutar una indagación reflexionando la situación existida por los jóvenes 
impulsivos, donde no podrá consentir a una apropiada instalaciones, la igual forma 
que se puede abastecer con la asistencia y intranquilidad de las atribuciones de 
turno, para el favor del Centro de rehabilitación y así perfeccionar su eficacia de 
existencia. 
Justificación teórica 
Esta averiguación se ejecutará con la intención de replicar y contribuir prudencia 
para formar el incorporado de investigación observadora que utilizará la plataforma 
y así explicar, los eventos propuestos. Acceder además el conocimiento donde se 
genera la violencia juvenil, donde resulta como averiguación logrará normalizar en 
una proposición para ser agregado (centro de rehabilitación) donde está indicando 
la utilidad del proyecto reducirá la violencia juvenil. Donde se marcaría que el 
argumento de actual averiguación incita a la preocupación y la discusión respecto 
a la violencia juvenil. 
Justificación práctica  
La actual investigación se utilizara como de referido para distintos estudios afines 
a la problemática mencionada. Estableciendo como aporte principal la arquitectura, 
ya que se propone diseñar un Centro de rehabilitación, puesto que se tiene un perfil 
adecuado para brindar una ayuda social. Asimismo una contribución en el 
desarrollo de la educación, así también de modo cultural y fortalecer una 





 Asimismo, esta investigación tiene como objetivo principal colaborar con el 
desarrollo y avance de los enfoques arquitectónicos con la finalidad de favorecer la 
sociedad  
Justificación metodológica  
La actual averiguación se demuestra porque efectúan los caminos de una 
exploración probada. Creando el uso de método hipotético cuantitativa tomando 
como muestra el en la ciudad de Pachacutec-distrito de ventanilla. 
Es por ello que se trabaja 2 variables: centro de rehabilitación y violencia juvenil, 
con los relativos espacios, con un prototipo de exploración radical, con un esquema 
negativa experimental, con un nivel correlacional descriptivo como también 
equitativo de establecer el horizonte de concordancia que vive entre las 2 variables 
y las relativas dimensiones. Empleará métodos de recaudación con los 
antecedentes con métodos confirmación de instrumentos, exponiendo su 




El centro de rehabilitación disminuye la violencia juvenil en la ciudad de 
Pachacutec. 
Hipótesis específica 1 
El diseño de las características del ambiente influye en la mejora de la desigualdad 
social en la ciudad de Pachacútec-distrito de ventanilla 2018. 
Hipótesis específica 2 
El equipamiento influye en la mejora del conflicto social en la ciudad de Pachacútec-
distrito de ventanilla 2018 
Hipótesis específica 3 
El espacio terapéutico influye en la mejora de la exclusión social en la ciudad de 






1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Determinar de qué manera el centro de rehabilitación interviene en la disminución 
la violencia juvenil en la ciudad de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2018. 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera el diseño de acuerdo a las características del ambiente 
influye en la mejora de la desigualdad social en la ciudad de Pachacútec-distrito de 
ventanilla 2018. 
Objetivo específico 2 
Analizar de qué manera el equipamiento influye en la mejora del conflicto social en 
la ciudad de Pachacútec-distrito de ventanilla 2018. 
Objetivo específico 3 
Analizar de qué manera el espacio terapéutico influye en la mejora de la exclusión 



















































La metodología se enfoca en los diversos métodos de investigación que se obtiene 
agregar asimismo de regla de soporte a las restantes materias que acceden el 
régimen de saberes. Según Ávila Baray (2006, p .11) El vigente material de 
sistemática de la indagación quiere facilitar un cuadro teórico-práctico donde los 
escolares logren usar de modo existente e imparcial en el transcurso de exploración 
probada tomando el descubrimiento y proyecto de un problema de averiguación 
incluso el procesos e introducción de consecuencias. 
2.1. Variables 
En la vigente labor de exploración se pudieron reconocer 2 variables: 
Variable 1: Centro de Rehabilitación  
Frederic (1994, pag.58) “Centro de rehabilitación brinda a las individuos que poseen 
discapacidades, rescatar sus contenido, auxiliar en sus imposibilidades y de 
ejecutar el imponderable desarrollo de sus costumbres. En el contexto ordenado, 
despejado, con calurosa conducta, considerablemente continua, conociendo de 
copiar únicos programas psicofísicos que logra poseer el conforme individuo al 
retornar a la vivienda, a la paso y al labor. 
Variable 2: Violencia Juvenil 
Viñas, (1983, p.3) “La violencia Joven es el efecto en la composición de varios 
elementos de inseguridad y contradicción. La muestra en única humanidad, 
en la cual los antivalores en el crimen, provocación, capacidad brutal, que asignan 
a los productos superiores de la humanidad, como la paciencia, soporte y la 
igualdad” 
2.2. Operacionalización de variables 
La variable centro de rehabilitación muestra 3 dimensiones: Diseño de ambiente, 
Equipamiento y espacio terapéutico. La superficie muestra sus referentes horarios 
moderados de acuerdo a la escala de Likert como sucesivos términos: De acuerdo 
(5), Probablemente de acuerdo (4), Poco de acuerdo (3) Medianamente de acuerdo 





Tabla 1:  
 
           La variable violencia juvenil muestra 3 dimensiones: exclusión social, 
conflicto social y desigualdad social. En la extensión muestra sus relativos guías 
moderados de acuerdo a la escala de Likert en los consecutivos técnicas: De 
acuerdo (5), Probablemente de acuerdo (4), Medianamente de acuerdo (3), Poco 






2.3 Metodología  
Está establecida en el régimen hipotético deductivo. Con concordancia a García, F. 
(1996 p. 49) el método hipotético deductivo nos admite inspeccionan suposición 
hacia la investigación donde se está lanzando los experiencias y calcula las 
variables del centro de exposición. Según Bernal (2010 p. 59) el procedimiento 
deductivo radica en despojar soluciones frecuentes en las definiciones individuales. 
La técnica se forma con estudios de hipótesis, legislaciones, iniciaciones de 
aprobación internacional y de verdadera eficacia para emplear casos hechos 
individuales. 
2.4 Tipo de estudio 
La averiguación es descriptiva en su nivel correlacional. Es descriptiva ya que el 
apoyo del propio reside en la recaudación de averiguación o hipótesis acabadas 
por expertos en el argumento; y es correlacional ya que se ha relacionado las 2 
variables de estudio. 
         La investigación no experimental donde se realiza sin la aplicación de las 
inconstantes, realidad, donde extiende a prestar atención los raros en su situación 
original (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152) 
“(…).El diseño de investigación transversal recolecta datos en un solo 
instante, en un período notable .La intención es contar variables y 
observar su incidente e interrelación al instante transmitido 
“(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154) 
2.5. Diseño 
El diseño realizado en la averiguación es el no efectivo y de forma transaccional. 
Es no experimental ya que no fue manejada toda de las variables de estudio; y es 
transaccional o transversal ya que se aplicó la indagación en un solitario suceso o 














2.6. Población, muestra y muestreo 
Población de estudio 
Esta ciudad es incorporada de personas de equivalente variedad, restringida por la 
exposición. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La ciudad se precisa como el 
conjunto del desusada a aprender donde las dispositivos de la ciudad tiene una 
peculiaridad común donde asimila y da principio a los reseñas de la indagación¨ 
(P.114) 
          La población establecida en este trabajo de investigación se determinó en 50 
personas residentes del centro poblado de Pachacutec, tomando como preferencia 
a los familiares directos de aquellos jóvenes que sufren el trastorno de violencia, 
formal en altura el familiar reconoce y manipula concepciones, incluidos y 
ordenamientos respectivos a la intimidación de jóvenes. 
Muestra 
 Según Tama, M (1997), asevera que el prototipo ¨ es el conjunto de personas que 
se ocupa de la ciudad, para aprender un anómalo descriptivo¨ (p.38) 
            El prototipo para la actual indagación será probabilística. Según Hernández, 
Fernández (2010 p. 176) una ejemplar probabilística es “un grupo de la ciudad 






electos”. La dimensión de prototipo se computarizado con un muestreo estricto 
aleatorio fundado en la consecutiva técnica: 
 
 
Se ha determinado como tipo de muestreo el probabilístico aleatorio simple, por ello 
que toda persona se ha encontrado para ser integrante de la muestra así mismo la 
mayoría poseen la igual posibilidad de ser selectos. Y, finalmente, se registrara a 
45 personas de la ciudad Pachacutec 
            Asimismo se automatizó el prototipo aleatoria simple manejando el 
presentación SPSS (Statistical  Package for Social Sciences) versión 21 conseguir 











 2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicas 
 2.7.1 Técnicas 
Falcón y Herrera se relatan a la proporción donde  " cree como destreza, el modo 
o representación individual de lograr antecedentes o averiguación". (p.12) 
          La concentración de una habilidad transporta al proceso de averiguación, en 
donde debe estar garantizada por una herramienta de recaudación de testimonios. 
         Los métodos aprovechados en el actual compromiso de exploración son las 
consecutivas: 
             –Técnica Bibliográfica: Esta manejado para recoger averiguación cifrada 
de textos, donde edificar especialmente el cuadro teórico de la indagación. Por ello, 
se han utilizado las normas APA para ser referidos y citados. 
              –Técnicas de la observación: Manejado en observar y considerar las 
identificaciones observados de la situación aprendida, en la ficha se corresponda 
en las inconstantes relativas. 
               –Técnica de la encuesta: También manipulado con obtener la herramienta 
privada preciso del modelo estudiado.  
               –Técnica SPSS: Donde se ha manejado en tabular.  
El instrumento metodológica en la cual manejará para la recaudación de fichas en 
la búsqueda. Antepuesta a su estudio se dibujará un interrogatorio encaminado a 
juventudes en la ciudad de Pachacutec, un ensayo guía, que aprovechará de piloto 
para examinar las contestaciones con una graduación determinada y de esa modo 





















Según Rusque, M (2003) “la eficacia simboliza la posible caso de una técnica de 
indagación sea capacitado de manifestar a las incógnitas enunciadas. 
Para tal intención, los instrumentales que calcularán las variables de centro de 
rehabilitación y violencia juvenil estarán en trascurso en la confirmación de un 






Se perfecciona que la herramienta es adaptable ya que los 3 expertos han ajustado 
en la aplicación. 
Confiabilidad de los instrumentos 
La herramienta donde se ha manejado la averiguación es el interrogatorio, el cual 
ha sido delineado en ocupación a las variables de exposición. En la concentración 
del interrogatorio se ha moderado adelantadamente su confidencialidad y eficacia.          
– Confidencialidad Para calcular su confidencialidad se ha manejado la técnica Alfa 
de Cronbach, en ello se realizó el experimento guía de 15 individuos facilitando 











        
Según Hernández (2010) el factor de alfa de Cronbach es la tabla deslucido para 
calcular la confidencialidad de tipo estabilidad oculta de una escala. 
La expresión hace informe a la correlación que existen con el instrumento para 
recolectar los datos, también se puede definir como la medida en cada constructo 
se encuentra en cada reactivo. 
Nivel de Confiabilidad de los instrumentos 
El vigente proyecto de tesis se ejecutó un experimento guía. Donde eligieron 15 
personas en representación casual de la localidad a examinar, del distrito de 
Pachacutec.  
            Brindar confidencialidad a la herramienta de exploración de la experiencia 
piloto, se brindó la herramienta estadístico a una experimento de independencia a 








El coeficiente del Alfa de Cronbach es 0.821, donde accede señalar los 
instrumentos empleados para calcular la variable centro de rehabilitación cuenta 





El coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.829, donde accede marcar que los 
herramientas practicantes para calcular la variable centro de rehabilitación con un 






Método de análisis  
Se manejado el software estadístico informático IBM SPSS 22 donde podrá resolver 
y mostrar la consecuencia de las indagaciones ejecutadas. Asimismo, se ha 
manejado la fórmula de Chi cuadrado de Pearson por la contratación de hipótesis. 
2.9 Aspectos éticos  
La actual averiguación es precisamente advertirás y certificada, donde su 
elaboración se ha considerado ajustadamente las reglas, técnicas. Es por ello, la 
averiguación y datos seleccionados han sido referidos efectuando estrechamente 











































3.1 Recursos y Presupuesto 
Para el desarrollo de esta averiguación se tomó en cuenta los siguientes recursos: 
● Recaudación de testimonios 
● Preparación de plataforma en testimonios  
● Proceso y observación de antecedentes 
● Introducción de resultados 
● Especificar, tabular, numerar datos 
● Observación de los resultados obtenidos  
● Cuestión de las respuestas. 
3.1.1 Asignación de Recursos  
● Comprometido del proyecto (1) 
● Asesor (1) 
3.1.2 Recursos materiales  
● Libreta 
●  lapicero,  
● Procesador 
●  contador, silla, 
●  laptop Core i5 
●  impresora multifuncional 
● 1 wincha 
●  estante de libros 










3.2 Presupuesto o costo del proyecto  
En esta sección se detalla el presupuesto de los recursos que se usaron para la 
investigación. 
Tabla 8  
BIENES 
 
Libros y separatas                                                   500 .00 
Útiles                                                                        200.00 
Otros                                                                        100.00 
SERVICIOS  
Fotocopia                                                                 65.00 
Digitalización                                                            50.00 
Recolección de información                                     75.00 
Anillado                                                                    45.00 
Pasaje                                                                      100.00 
Otros                                                                         55.00 
TOTAL                                                                     1,190 
 
   3.3 Financiamiento  
      El funcionamiento de actual tema de averiguación propio, especialmente por la 
investigación que se está ejecutando en la exposición de arquitectura D&F 
consultoría inmobiliaria donde se realizó mis prácticas profesionales, así mismo 















































Figura 1.  Centro de Rehabilitación  
La tabla 9 y la figura 1 muestran las derivaciones de la variable 1: Centro de 
Rehabilitación es de nivel bajo, y de 45 encuestados, 34 personas suponen un 


























Centro de Rehabilitación por Dimensiones  
 
Figura 2. Centro de Rehabilitación por dimensiones  
Con respecto a los efectos adquiridos en la extensión Diseño de Ambiente el 88.9% 
con un rango alto, asimismo, el 11.1% considera que es mediano. En la dimensión 
Equipamiento, el 88.9% de los encuestados considera que es de nivel bajo, por otro 
lado, el 11.1 % opina que es medio. Dimensión Espacio terapéutico, el 91.9 % de 






























Figura 3. Violencia Juvenil 
La tabla 11 y la figura 3 muestran los resultados de la variable 2: violencia juvenil, 
en la cual demuestra, 45 personas registradas ,1 persona considera un nivel bajo, 
con el 2.2.% , por otro lado , 4 de ellos consideran un nivel medio con el 8.9% , por 





























Violencia Juvenil por dimensiones     
  Exclusión social Conflicto Social Desigualdad 
Nivel f % F % f % 
Bajo 0 0 1 2.2 2 4.4 
Medio 5 11.1 7 15.5 18 39.7 
Alto 40 88.9 37 82.3 25 55.9 
Total 45 45 45 45 45 100 
 
   
Figura 4. Violencia Juvenil por dimensiones  
Con los resultados alcanzados en la extensión Exclusión social 88.9% supone un 
rango alto, Asimismo, el 11.1% opina que es medio. En la dimensión Conflicto 
Social el 2.2% de las personas encuestadas es de rango bajo, el 15.5% considera 
intermedio y el 82.3% considera que es bueno. Donde la extensión Desigualdad, el 
4.4% de los encuestados considera que es de rango bajo, 39.7% considera que es 






























Resultados inferenciales de la variable  
Prueba de Hipótesis  
Brindar confidencialidad a la herramienta de averiguación, se eligió el instrumento 
estadístico a una experiencia de individual. Se planeó como suposición si coexiste 
relación o no en variable centro de Rehabilitación con la dimensión violencia 
juvenil.   
Planes de la suposición hubieron las subsiguientes:  
Ho: No existe relación entre las variables.   
H1: Existe relación entre las variables   
95% nivel de confianza  
0,05 α nivel de significancia.    
  Afina que esta variable centro de rehabilitación se concierne real y considerable 
con la variable violencia juvenil, con un Rho de Spearman de 0,689 y una 
significancia estadística de p=0.000  
Prueba de Hipótesis General  
Ho: No coexiste correlación entre la variable centro de rehabilitación con la variable 
violencia juvenil en la ciudad de Pachacútec en el distrito de Ventanilla 2017.   
H1: Existe correlación entre la variable centro de rehabilitación   con la variable 
violencia juvenil en la ciudad de Pachacútec en el distrito de Ventanilla 2017.  
La tabla 13 manifiesta que si coexiste correspondencia entre la variable: centro de 
rehabilitación y la variable violencia juvenil. Según el Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación es 0,689, simbolizando este derivación como moderado 
con un rango de importancia estadístico de p=0, 000, lo cual impugna en resultado 
la hipótesis nula que formaba que negativa correlación y intentando la aceptabilidad 





Se concluye que la variable centro de rehabilitación se relaciona positiva y 
considerablemente con la variable violencia juvenil, según las personas que son 
familiares de los jóvenes, así como también los vecinos de la ciudad de Pachacútec. 
Tabla 13 
Ho: No existe relación entre la variable diseño de ambiente con la dimensión 
exclusión social como los pueblos de la ciudad de Pachacútec en el distrito de 
Ventanilla 2017 
H1: Existe relación entre la variable diseño con ambiente con dimensión exclusión 
social según los habitantes de la ciudad de Pachacútec en el distrito de Ventanilla 
2017 
Donde se enseña en  tabla 14, el diseño de ambiente corresponde con exclusión 
social según los pobladores de la ciudad de Pachacútec. Con la rho de Spearman 
es de .565 representando este resultado como moderado con una significancia 
estadística de p= 0.000 Por lo tanto se accede la hipótesis del investigador 











Ho: No existe correlación entre la variable Equipamiento con dimensión conflicto 
social según los habitantes de la ciudad de Pachacútec en el distrito de Ventanilla 
2017 
H1: Existe relación entre la variable Equipamiento con la dimensión conflicto social 
según las personas de la ciudad de Pachacútec en el distrito de Ventanilla 2017. 
Como se muestra en la tabla 15, el equipamiento se relaciona con conflicto social 
según los pobladores de ciudad de Pachacútec De acuerdo a la rho de Spearman 
es de 0.741 constituido esta consecuencia como contenido con un significado 
estadística de p= 0.000 asimismo admite la hipótesis del estudioso refutando la 













Ho: No existe correlación con la variable Espacio terapéutico con la dimensión 
desigualdad por los habitantes de la ciudad de Pachacútec en el distrito de 
Ventanilla 2017 
H1: Existe relación entre la variable con la Espacio terapéutico con la dimensión 
desigualdad según los habitantes de la ciudad de Pachacútec en el distrito de 
Ventanilla 2017 
Como se muestra en la tabla 16, el espacio terapéutico se relaciona con 
desigualdad según los pobladores de la ciudad de Pachacútec De acuerdo a la rho 
de Spearman es de 0.635 simbolizado este derivación como moderado con una 
significancia estadística de p= 0.000 Por lo tanto se accede la hipótesis del 





























































Proporción a la hipótesis y objetivo general, el Centro de Rehabilitación se 
concierne en efectiva y elocuentemente con la Violencia Juvenil según la 
percepción con los  parientes de la juventud  con dificultades de terrorismo en la 
ciudad de Pachacútec 2017, con una rho de Spearman de 0,689 personificando un 
rango templado y  significativa  estadística de p=0.000. Aquellos inventos se 
conciernen con el estudio elaborado de Guevara (2015) la tesis de doctorado 
titulada: “La delincuencia juvenil y la Rehabilitación social en el Centro de 
Internamiento de adolescentes infractores de la ciudad Ambato”, expresaba si 
estaba correlación entre la cultura del diseño arquitectónico y la delincuencia juvenil 
en la ciudad Ambato. Antes estas evidencias, cabe señalar que la delincuencia fue 
uno de los dificultades sociales, fruto de la acción delictivo de la delincuencia 
juvenil, y el mediano contexto en el que se desenvuelven, el idéntico que ha 
rebosado toda expectación en la humanidad actual. 
. 
          Respecta a la hipótesis y objetivo específico uno, Diseño de Ambiente se 
relaciona positiva y moderadamente con Exclusión social según la percepción de 
los familiares de los jóvenes con problemas de violencia en la ciudad de Pachacútec 
2017, con una rho de Spearman es de .565 y una significancia estadística de p= 
0.000. El encuentro concuerdan con Fernandini (2017) en su tesis doctoral titulada: 
“Centro de desarrollo para adolescentes san juan de Lurigancho”, donde no tiene 
historiales, donde su propósito es transformar un proyecto arquitectónico completo 
respectivo al diseño de un Centro de Desarrollo para Adolescentes, que refiera con 
los áreas y la construcción precisos para conseguir un imponderable progreso 
completo de la adolescencia. 
 
Pertenece a la suposición y propósito claro dos, Equipamiento se corresponde 
efectiva y discretamente de Conflicto Social de acuerdo al conocimiento de la 
familia de la juventud  con dificultades de violencia de la ciudad de Pachacutec 
2017, con un rho de Spearman es de .741 y una significancia estadística de p= 
0.000. Poseen correspondencia con la indagación de Altez (2017) titulada “Centro 
de rehabilitación integral para discapacitados desarrollar un proyecto arquitectónico 
que va a residir en un Centro de Rehabilitación Integral para Discapacitados”, no 





tecnología y equipamiento obligatorio, que reconocerá a los exigencias de los 
pacientes para una insuperable desempeño, progreso y perfección físico. 
          De acuerdo a la suposición y propósito concreto tres, el espacio terapéutico 
se corresponde discretamente con Desigualdad según la conocimiento de la familia 
de la juventud con dificultes de alteración ciudad de Pachacutec 2017, con una rho 
de Spearman es de .635 y una significancia estadística de p= 0.000. Estos 
revelaciones deciden con Rabanal (2016) en la exploración titulada: 
“Desintegración familiar y las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes 
internados en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pucallpa” ya que 
través de un exposición descriptivo correlacional  y explicativo con técnicas de 
recolección de datos establecidos en interrogatorios y vislumbradas resumen  las 
inseguras de la desintegración  debido a la  desobediencias de la ley penal  de 
medio y valorando la situación psicológica . 
 
Asimismo se concierne la publicación de Zamudio (2015) titulado “Dimensiones de 
Personalidad y Conducta Infractora en Jóvenes de 16 a 20 años de edad, del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima”  manejando como sistemática la 
habilidad de información con materiales bibliográficos, para recopilar la información 
necesario del  proyecto arrancando en cuenta la calidad que pueda obtener la 
estimación psicológica de jóvenes adolescentes en argumentos juridicos y los 
contornos de temperamento en interacción con elementos con textos, donde 
componer un elemento de conflicto principal para un alto obstinación y peligro de 
las infracciones realizados. 
 
          En consiguiente y ante los resultados encontrados se logra inferir que el 
diseño arquitectónico de un centro de rehabilitación dirigido a jóvenes que tienen 
problema con su conducta violenta, tiene como objetivo cumplir las expectativa de 
los jóvenes, con el fin de brindarles apoyo emocional y una orientación profesional 
para su pronta recuperación. 
 
Como se ha demostrado en los casos que existen a nivel nacional e internacional, 
estas investigaciones han sido de mucha ayuda para brindar un apoyo físico y 





dando un apoyo emocional y fomentar el respeto al prójimo. Todo ello gracias  a los 
especialistas encargados de monitorear y aportar sus conocimientos, apoyándose 
























































Primero:   Centro de Rehabilitación se relaciona positiva y significativamente con la 
Violencia Juvenil según la apreciación de los familiares de los pacientes con el 
trastorno de violencia juvenil en el distrito de Pachacutec 2017, de rho de Spearman 
de 0,689 y una significativa inventario de p=0.000.  
Segundo: Diseño Ambiente  concierne efectiva y prudentemente de Exclusión 
Social según la apreciación de los familiares de los pacientes con el trastorno de 
violencia juvenil en el distrito de Pachacutec 2017, de rho de Spearman es de .565 
y una significativa estadística de p= 0.000.  
Tercero: El equipamiento tiene una relación con un índice positivo respecto al 
conflicto social, según la apreciación de los familiares de los pacientes con el 
trastorno de violencia juvenil en el distrito de Pachacutec 2017, de rho de Spearman 
es de .741 y una significativa estadística de p= 0.000.  
Cuarto: Espacio Terapéutico se corresponde positivamente y discretamente con 
Desigualdad   de acuerdo al conocimiento de la juventud con maléfico 
comportamiento en la ciudad de Pachacutec 2017, de rho de Spearman es de .635 












































Primero: A la OMS para que tengan en cuenta el apoyo a los centros de 
rehabilitación con la finalidad de proveer calidad tanto al exterior general, y tanto 
como exterior de las áreas curativas. Asimismo apoyar a los jóvenes en su 
recuperación, brindando donativos como equipos de tratamiento y donaciones 
económicos para mejorar la infraestructura. 
Segundo: A las clínicas u hospitales que cumplan con la infraestructura necesaria 
para implementar un centro de rehabilitación, contando con los puntos de vista de 
especialistas, como psicólogos y terapeutas, para así tener un ambiente adecuado 
para los pacientes. 
Tercero: Al Centro de procedimiento y rehabilitación comprometerá narrar con 
personal dispuesto, con prudencia y profesionalismo en el argumento y en 
representación bastante para trasladar avance, apropiada y persistentemente, los 
talleres terapéuticos y de rehabilitación. Los competitivos hábiles, con estilo en el 
procedimiento y rehabilitación, que se debe establecer con un equipo terapéutico 
para trasbordar terminación de la reinserción de los pacientes favorablemente en 
la sociedad. 
Cuarto: Médicos brindarle una charla informativa a los familiares de los pacientes 
internados en el centro de rehabilitación, puesto que los entornos familiares son 
significativo para la reparación mejora del resignada interno. 
Quinto: Se le recomienda a los jóvenes tomar conciencia de un centro de 
rehabilitación con la finalidad de brindar una ayuda de una manera psicológica y 






































Centro de rehabilitación  
La propuesta del centro de rehabilitación se propondrá espacios dimensionados de 
acuerdo con las necesidades para alcanzar una mejor propuesta arquitectónica que 
prometa al usuario un espacio cómodo para la salvación y un manejo urbano 
paisajista. 
EL centro de rehabilitación se ubicará encaminado de manera que la luz natural 
ingrese en la mayoría de espacios, así como también tendrá espacios cálidos, 
produciendo las condiciones climáticas de la ciudad de Pachacútec, dando al 
usuario un mayor bienestar. Su orientación, estará dirigida: hacia el nororiente las 
fachadas más extensas es aprovechar el sol a lo largo del día. El proyecto contara 
con gran aumento de áreas verdes, en la que se utilizarán plantas típicas del sector 
como árboles y plantas ornamentales para su ambientación. 
Dentro del proyecto podremos  también encontraremos  varios espacios como 
plazas y áreas verdes, como por ejemplo:  Área verde múltiple, para la realización 
de varios deportes, juegos y actividades al aire libre, tanto las establecidas por el 
centro, como los que deseen realizar los internos en sus tiempos libres , también  
tendrán equipamientos que se clasificaran  Equipamiento cultural , Equipamiento 
deportivo , dentro de este espacio los internos podrán observar el paisaje, así como 
a sus compañeros mientras realizan las diversas actividades deportivas, dentro del 
área verde múltiple. Así generando una relación del centro con su entorno sea, por 
medio del área de uso externo, por medio de la generación de plazas y espacios 
verdes que integren a la comunidad 
El objetivo es Diseñar un centro de rehabilitación para los jóvenes que tiene 
problemas de violencia, que contenga una sistematización arquitectónica adecuada 
para el tratamiento y, así como una distribución espacial organizada que responda 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
LEYENDA 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces  3 
Rara vez 2 
Nunca 1 
Señores (es) pobladores de las viviendas de la ciudad a Pachacutec en el distrito de comas, esperamos 
su colaboración respondiendo con sinceridad el presente de cuestionario. La prueba es anónima. La 
prueba tiene como objetivo determinar la relación entre un centro de rehabilitación y la violencia 
juvenil 
Instrucciones: Lea usted con atención y conteste a las preguntas marcando con “X” en 




DISEÑO DE AMBIENTES 
¿Cree usted que el diseño de los ambientes con un 
confort adecuado ayudará a los jóvenes   a tener una 
calidez  y mejora en sus funciones cognitivas como 
un  medio de rehabilitación? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que el color de los ambientes destinados 
a la rehabilitación ayudará a las personas jóvenes  
con conductas violentas  a preservar sus áreas 
cognitivas? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que las áreas verdes  destinados a los 
diseños de ambiente  ayudarán a las personas  a 
mejorar  las actividades de vida diaria a los jóvenes? 
1 2 3 4 5 
EQUIPAMIENTO 
¿Cree usted que el mobiliario del centro de 
rehabilitación será una ayuda para los jóvenes con 
conductas agresivas? 
1 2 3 4 5 
¿Está de acuerdo que la cultura  permitirá orientar a 
los jóvenes a conocer sus costumbres y 
conocimientos? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que el equipamiento deportivo ayudara a los 
jóvenes a  desarrollar su bienestar social? 
1 2 3 4 5 
ESPACIO 
TERAPEUTICO 
¿Cree usted que los espacios destinados a la Terapia 
de pintura y arte  ayudarán a las jóvenes a preservar 
sus áreas cognitivas? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que los Jardines ayudará a las jóvenes   
a la orientación y mejora en sus funciones cognitivas 
como un  medio de terapéutico? 





¿Cree usted que los espacios destinados a la Terapia 
individual y familiar  ayudarán a los jóvenes  a mantener las 
actividades de vida diaria? 
1 2 3 4 5 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VIOLENCIA JUVENIL 
LEYENDA 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces  3 
Rara vez 2 
Nunca 1 
Señores (es) pobladores de las viviendas de la ciudad a Pachacutec en el distrito de comas, 
esperamos su colaboración respondiendo con sinceridad el presente de cuestionario. La 
prueba es anónima. La prueba tiene como objetivo determinar la relación entre un centro 
de rehabilitación y la violencia juvenil.  
Instrucciones: Lea usted con atención y conteste a las preguntas marcando con “X” en 




  EXCLUSION  SOCIAL 
¿Cree usted  que la exclusión social es una causa 
de la violencia juvenil? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que la pobreza influye a los jóvenes a 
realizar  malas conductas? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que la precariedad de vivienda es una 
causa principal de la exclusión social? 
1 2 3 4 5 
CONFLICTO SOCIAL 
¿Cree usted que el conflicto social  influye en el 
desempeño de los jóvenes? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que las denuncias ocasionados por los 
jóvenes violentos es un factor del conflicto social? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que la presencia de pandillaje  genera 
conflicto social  a los  jóvenes? 
1 2 3 4 5 
DESIGUALDAD 
¿Cree usted que la violencia juvenil influye en la 
discriminación de los jóvenes generando la  
desigualdad social? 
1 2 3 4 5 
¿Cree usted que las actitudes violentas de los 
jóvenes es por falta de recursos, así generando  la 
violencia juvenil? 





¿Cree usted que la violencia juvenil es una 
consecuencia de la falta de oportunidades 
laborales? 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): 








Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos 
y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de Arquitectura con 
mención pre grado de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017- II,  aula 03-
D, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el 
grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL EN DISTRITO DE 
PACHACUTEC 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa.  
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3 : Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  de los instrumentos 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos 








________________________           
                                                            Firma                                                             
                                            Herbay Ortega Noemí Honora                           






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE:  
 CENTRO DE REHABILITACIÓN  
 
Variable 1 :  
 
VARIABLE: CENTRO DE REHABILITACION  
(Frederic, 1994 p.58). Centro de Rehabilitación  se define rehabilitación  el proceso global y continuo 
de duración limitada y con objetivos definidos encaminados a permitir que una persona con 
deficiencia, alcance tanto un nivel físico como mental y social óptimo, dándole a la persona las 
herramientas necesarias para poder alcanzar un nivel de independencia y libertad importantes para 
llevar su vida. Es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos 
procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en el hogar 
como en la comunidad en la medida que lo permita la utilización apropiada de todas sus capacidades. 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
 
1) Diseño de ambiente:  
 Es el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que  faciliten la 
implementación de la estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento entre las personas 
y la organización, con el fin de lograr productividad y competitividad. es el proceso consciente 
y deliberado por el cual elementos, componentes, potenciales, tendencias, etc. se disponen 
de forma intencionada en el continuo espacio-tiempo con el fin de lograr un resultado 
deseado. 
 
2) Equipamiento : 
 
Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se 
realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas.En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se 
clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos.Aunque existen otras 
clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la 
suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del 
equipamiento urbano.  
 
3) Espacio terapéutico :  
El espacio terapéutico es literal, el espacio físico donde se lleva a cabo la psicoterapia, y éste 
debería tener todas las condiciones necesarias para promover el contacto entre el 
psicoterapeuta y el paciente. En función al diseño y la estructuración de las zonas, se debe 
brindar especial prioridad a los espacios exteriores. Una vez en el interior, las unidades de 
vida se deben regular según la etapa de la demencia que vendría a ser la violencia juvenil . 
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Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos 
y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de Arquitectura con 
mención pre grado de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017- II,  aula 03-
D, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 
necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el 
grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL EN DISTRITO DE 
PACHACUTEC 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa.  
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3 : Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  de los instrumentos 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE:  
 VIOLENCIA JUVENIL  
 
VARIABLE: VIOLENCIA JUVENIL 
 
(Viñas , 1983 p.3).  “La violencia  Juvenil es el resultado de la combinación de diversos factores de    
riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, 
agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como 
la tolerancia, la solidaridad y la justicia”. Está constituida por los actos violentos que realizan los 
jóvenes y que suelen afectar a otros jóvenes. Algunos expertos sostienen que la violencia es una 
característica innata del ser humano; es decir, hasta los niños son violentos por naturaleza. 
 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
 
1) Exclusión social:  
 La exclusión social es un punto de encuentro multidisciplinar. El análisis económico y social 
de la desigualdad, la pobreza y el bienestar ha hecho coincidir a multitud de áreas de 
conocimiento en textos científicos, debates y foros internacionales.Es multidimensional y 
multifactorial, lo cual dificulta su conceptualización, su caracterización, describir los perfiles 
sociales afectados y, por supuesto, su medición. Más aún si aceptamos que la exclusión no 
es un estado, sino un proceso que afecta de forma diferente a cada individuo, dependiendo 
de su potencial  
individual y del contexto social 
 
2) Conflicto social : 
El conflicto social es una lucha con respecto a valores y derechos sobre estatus, poderes y 
recursos escasos; lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a los rivales. 
Es un tipo especial de relación social, en la que la acción implicada se reduce 
intencionalmente a mantener la voluntad del actor contra la resistencia de la otra parte, lo que 
supone un esfuerzo deliberado y consciente de oponerse, resistir y coartar la voluntad de 
otros, a fin de perjudicar o eliminar al rival. 
 
3) Desigualdad social :  
Se refiere a una situación socioeconómica, no necesaria a la apropiación o usurpación 
privada de bienes, recursos y recompensas, implicando competencia y lucha. ).Acción de dar 
un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales, se 
llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en 
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10.1. Datos Geográficos  
10.1.1. Ciudad – ubicación 
El Distrito de Ventanilla está situada al norte de la Provincia Constitucional del 
Callao, en las coordenadas geográficas 11°51‟ 20‟‟ de latitud sur y longitud este 
77°04‟25‟‟ del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicada en el contexto 
interdistrital informado por los distritos de Lima Norte y la Provincia Constitucional 














Ilustración 5: Ubicación del distrito de ventanilla  












10.2 Ubicación propuesta  
El Esquema Pachacutec está ubicado en al norte del distrito de Ventanilla, en el 
límite de la provincia del Callao con área de 5'317,208.97 mt2  
El terreno es un arenal, cual se encuentra rodeada por cerros hacia el norte y hacia 
el este, definiendo un área con vistas al mar de pendiente regula 5%y 15%)                                                                       
--                       Esquema Pachacutec    
 
  Ilustración: Ubicación de la ciudad de Pachacútec 







ESTA UBICADO EN LA AV. CAMINO DEL 
INCA DERECHA 





10.3. Clima  
La temperatura de Ventanilla tiene las características de clima costeño 30-32ºC en 
verano, en invierno es muy húmedo llegando al 90% de humedad y de 15-20ºC. 
Viento dominante Sur oeste existiendo brisas en sentido este-oeste-este. 
10.4. Extensión y Altitud. 
 Su extensión territorial es de 73.52 Km2 y en su interior muestra altitudes que van 
desde 0. m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m. (Fuente: INEI). 
10.5. Límites Territorial 
El distrito de ventanilla limita con los distritos de Santa Rosa, Puente Piedra, San 
Martín de Porres y el Callao, quienes constituyen sus territorios fronterizos 
colindantes. Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, a la altura del Km. 28.5 de 
la Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao. (Municipalidad de Ventanilla, 
2015) 















La ciudad de Pachacútec se encuentra ubicado al noreste de Lima y a 18 Km del 
Callao, sus límites distritales son:  
POR EL NORTE 
Distrito santa rosa  
POR EL ESTE  
A.H. Villa los reyes  
POR EL SUR 
Mi Perú  
POR EL OESTE  
Océano Pacifico  
   Ilustración: Ubicación de distrito de ventanilla    






SANTA ROSA  
OCÉANO PACIFICO 
MI PERU  
A.H VILLA LOS 
REYES  




10.7  Sistema Urbano 
Se han identificado dos diferentes patrones de sistemas de transporte tales como: 
 
⮚  Sistema de Transporte Interregional, donde circula el transporte privado, 
transporte público y de carga, el cual se ha identificado en los Ejes: Av. 
Néstor Gambeta, Av. Pedro Beltrán entre otros. 
 
⮚ Sistema de Transporte Local o Urbano, con presencia de transporte privado 
y transporte público (moto taxis y colectivos), en los ejes de la Av. Gonzáles 
Ganoza (Anillo Perimetral de la Cuidad del Deporte y la Av. Río Chillón). 
 
10.8   Viabilidad , Accebilidad y Transporte  
Vías Arteriales  
En esta clasificación se encuentran las siguientes vías: 
- Av. Río Chillón (Tramo Av. Néstor Gambetta – Límite Provincial)  
- Av. Pachacútec (Accesos a Cuidad Pachacútec)  
- Av. Pedro Beltrán (Tramo Av. Néstor Gambetta – Límite Provincial)  
 Vías Colectoras 
En esta clasificación se encuentran las siguientes vías: 
- Av. Central (Tramo Av. Río Chillón – Limite Provincial)  
 -Av. "B" (Tramo Av. Néstor Gambetta – Acceso Balneario Ventanilla)  
- Av. Gonzáles Ganoza (Anillo Periférico de Ciudad del Deporte)  
 
Por su funcionalidad y uso se ha considerado en esta jerarquía vial: 
 
- Av. Los Arquitectos (Ciudad Pachacútec). 
- Av. Cuzco (Centro Poblado Menor Mi Perú). 
- Av. Revolución (CPM Mi Perú – Av. Pedro Beltrán). 





Ilustración: Ubicación distrito de ventanilla  




















Vía Expresa: Vía regional   – Av. Gambetta, Panamericana Norte 
Vía Expresa Metropolitana – vía auxiliar Ciudad satélite, licenciados  
Vía Arterial   -   Av. Río Chillón,Av. Pachacútec, Av. Pedro Beltrán 
Vía Colectora   - Av. B, Av. Gonzáles Ganoza 





El transporte urbano dentro de Ventanilla tiene presencia de algunas rutas 
conformadas por empresas de buses, otras por micros y coaster y gran mayoría 
por camionetas rurales. El servicio de transporte local esta ofertado por moto taxis 
y colectivos. Actualmente la oferta de transporte que tiene el poblador de Ventanilla 
hacia los otros distritos es bastante importante y se calificaría de buena; muestra 
de ello son las rutas autorizadas por las Municipalidades de Lima y Callao que 
ascienden a 107 rutas de transporte público con 5,700 unidades vehiculares 
requeridas aproximadamente estas unidades son tipo ómnibus, micros y 
camionetas rurales. 
 
Ilustración:  Sistema Vial distrito de ventanilla  






Av. Néstor Gambeta (av. 
Principal) 
Tránsito pesados- ligeros  
Av. La playa, Av. pedro 
Beltrán, calle los arquitectos  
(Av. Secundaria) transito 
ligero 
Calle las Dalias, Mercurio, 
Neptuno, los picus, etc. (Av. 

















Ilustración: Municipalidad de ventanilla  
  Fuente: Elaboración propia 
Zonas de mayor caos vehicular  
Estas zonas son aquellas donde el flujo vehicular es bastante elevado, en 
consecuencia, el sistema vial colapsa y se produce caos vehicular. Se generan en 
las siguientes intersecciones viales:  










10.9 Morfología urbana  
 
 La trama urbana de la mayor parte de los asentamientos humanos en Ventanilla, 
no se adecua a la topografía, lo que causa problemas de accesibilidad, es por ello 
por lo que poseen limitado acceso vehicular debido a la fuerte pendiente de las vías 
mayor a 12%, por lo que no puede circular el transporte público. Limitación esta, 
que está siendo resuelta parcialmente por la moto taxis que en el distrito están 
agrupados en 27 empresas, con aproximadamente 1000 unidades. 
 
 
Ilustración: Municipalidad de ventanilla  
Fuente: Elaboración propia 
 
  










Según lo indicado en el Estudio Definitivo de Obras Generales y Secundarias de 
Agua Potable y Alcantarillado-Ciudad Pachacutec-Cap: Estudio Impacto Ambiental, 
la mayor parte del área está conformada por suelos rocoso, del tipo arenas limpias 
y en algunas zonas con un contenido de limos. El origen de los suelos es 
principalmente eólico. Mayormente se encuentran sueltos por lo menos hasta a 1 
metro de profundidad y en algunos casos hasta 1.50 metros. 
 
10.11 Estructura Poblacional 
La población total del distrito de Ventanilla es de 277,895 habitantes (Fuente: Censo 
Nacional 2007: XI censo de Población y VI de Vivienda – INEI). 
El distrito cuenta con 165 asentamientos humanos, 10 urbanizaciones ,1 proyecta 
especial, 18 asociaciones de vivienda, 18 cooperativas  
 En el Esquema Pachacútec, hay una densidad poblacional de 4.49 habitantes por 
vivienda y predominan las familias nucleares compuestas por cuatro miembros 















⮚ Población por zona 
En el esquema Pachacútec, no existe zona rural, todo se concentra en la zona 
urbana.  Existe una intensa actividad comercial en el distrito. 
Área Viviendas % 
Urbana 277,895 100 
Total 277,895 100,00 
Fuente INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda 
⮚ Población por género 
El género femenino es superior al masculino, pero ésta diferencia no es muy 
significativa, es de 2 puntos porcentuales. 
Género Población % 
Hombres 136,855 49 
Mujeres 141,040 51 
Total 277,895 100,00 
 
Fuente INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda 
⮚ Población por etapas y edades 
 Como veremos en el siguiente cuadro, la población del distrito, está compuesta 
mayoritariamente por gente joven, ésta representa más de la mitad de la población 
Etapas / Edades Población % 
Infancia hasta juventud ( 0–24) 145,847 53,00 
Adulto joven y adulto    (25–54) 111,958 40,00 
Vejez                               (55–70) 14,999 5,00 
Ancianidad                   (71 a más) 5,091 2,00 







La Municipalidad del Distrito de Ventanilla, ha tomado como una prioridad la 
necesidad de luchar contra este accionar antisocial y violento, principalmente en el 
aspecto preventivo (situacional, cultural, comunitario y de vigilancia), cuyos 
beneficiarios son la comunidad en su conjunto 
El aumento de los índices de delincuencia en la Ciudad Pachacútec exige tomar 
medidas urgentes. En Pachacútec es un hecho que la población desconfía de los 
efectivos de la policía y de los procedimientos judiciales que existen para combatir 
la delincuencia. Es por ello que una manera de combatir la delincuencia sería a 
través del apoyo de grupos formados por los mismos pobladores 
 
 
FUENTE INEI – ESTADÍSTICA ENE /DIC -DIVTER 3 VENTANILLA 2015 
 
El incremento del desempleo juvenil, la existencia de problemas familiares, el 
recrudecimiento de la pobreza y la marginalidad, al igual la falta de espacios de 
recreación en la ciudad Pachacútec podrían estar generando conductas violentas 





FUENTE INEI – ESTADÍSTICA ENE /DIC -DIVTER 3 VENTANILLA 2015 
 
PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO DE LA EDUCATIVO 
 El distrito de Ventanilla cuenta con 321 instituciones educativas de las cuales 200 
son de educación primaria, 103 de educación secundaria, 8 CETPRO, 7 CEBA Y 3 
educación especial 
 
Fuente: Escale 2016 
De las investigaciones realizadas por el programa “Quiero ser Mejor, implementada 
por la municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha trazado la meta de intervenir y 
apoyar en la solución de los problemas educativos, por dicho motivo están 
trabajando con una población escolar del 1 al 5to de secundaria en 33 instituciones 
educativas a nivel secundario; contando con una población de 14 200 alumnos, de 





Abandono o deserción escolar 
 De acuerdo con el último censo escolar realizado por el Ministerio de Educación 
en el año 2015, se incrementó las matrículas en los centros educativos del distrito 
en un 4% a diferencia del año 2014 que hubieron 80 599 matriculados. 
Pandillaje escolar, violencia familiar, consumo de drogas y alcohol 
 Por otro lado, se logró identificar a 18 pandillas escolares en el distrito de 
Ventanilla, lo que genera una gran preocupación entre los mismos estudiantes que 
asisten a sus clases y alarma entre los padres de familias por ser niños y 
adolescente en edad escolar y en plena formación escolar, por lo que a través del 
“programa Quiero Ser Mejor” se ha buscado su reinserción a través de charlas, 
talleres y del acompañamiento de profesionales especializados entre ellos 




Bullying y violencia familiar  
Asimismo, se ha identificado a 797 casos de violencia familiar, 142 casos de 
bullying (maltrato profesor-alumno o alumno - alumno), pudiendo identificar de 
nuestra muestra poblacional juvenil (14200 alumnos) 3,463 casos de estado de 





10.12 Recursos naturales  
Humedales de Ventanilla 
Se encuentra en la zona centro occidental del distrito de Ventanilla, junto a la playa 
Costa Azul, el asentamiento humano Defensores de la Patria y la nueva ciudadela 
de Pachacútec. Tiene una superficie de 366 hectáreas (declaradas como área 
ecológica intangible por acuerdo de Concejo No. 016-98 de la Municipalidad de 
Ventanilla, en total tiene 578 has. de extensión) y está rodeada de colinas bajas 
pertenecientes a la Pampa de Ventanilla y los cerros Salinas y Los Perros. 
 
Fuente: Humedales de Ventanilla  
 
Es un área de 653.22 hectáreas cubiertas por aguas no profundas que provienen 
del río Chillón y del mar. Es el lugar de refugio de 62 especies animales, algunos 
en peligro de extinción, y otra variedad de vegetales. De esta extensión, 366 
hectáreas han sido declaradas por la municipalidad de Ventanilla como área de 





Complejo Arqueológico El Paraíso – Ventanilla 
 Se encuentre en la zona sur del distrito de Ventanilla, Callao. Tiene una extensión 
de 60ha en forma de U de piedra. Conocido también como el Palacio de la 
Chuquicanta ya que se encuentra cerca al lago con ese nombre. Se 
pueden encontrar 8 templos ceremoniales. El monumento más antiguo llamado 
Huaca Pampa los Perros entre 2000 y 1500 años A.C 
 
 Fuente: Municipalidad de Ventanilla  
 
En el distrito de ventanilla existen diversos atractivos que permitieran desarrollar la 
actividad turística y recreativa de manera permanente, es decir, durante todo el año, 
constituyéndose en uno de los ejes de desarrollo económico del distrito. Dentro de 
los recursos turísticos, recreativos y culturales con los que cuenta Ventanilla, están: 
✔ Los Humedales 
✔ Restos Arqueológicos 
✔ Balneario y Playas 
✔ Acantilados e Islotes 
✔ Cuevas y Monumentos Naturales 












10.13 Organización politica , planes y gestion  
El gobierno local de ventanilla bajo el organismo municipal del distrito está 
conformado por los siguientes niveles jerárquicos:  
● Consejo Municipal 
● Alcaldía 
● Gerencia Municipal 
● Gerencias 
● Subgerencias 
Según el reglamento de organización y funciones de la municipalidad distrital de 
ventanilla, el consejo municipal se puede definir como uno de los órganos de alta 
dirección que ejercen función pública y se encuentra conformado por el alcalde y 
sus regidores, es así que el actual consejo municipal se encuentra organizado por 
los siguientes miembros:  
Alcalde:  
Omar Marcos  
Regidores:  
● Marco Antonio morí Alvarado 
● Javier Reymer Aragón 
● Angelica Rosario Ríos Ramírez 
● Roberto Jaime Gutiérrez Ancharayco 
● Ángel Ernesto Damián Camahuali 
● Cesar Gastón Pérez Barriga 




































Población por género 
El género femenino es superior al masculino, pero ésta diferencia no es muy 
significativa, es de 2 puntos porcentuales. 
Género Población % 
Hombres 136,855 49 
Mujeres 141,040 51 
Total 277,895 100,00 
Cuadro 1 Fuente INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda 
 
Población por etapas y edades 
 Como veremos en el siguiente cuadro, la población del distrito está compuesta 
mayoritariamente por gente joven, ésta representa más de la mitad de la población 
Etapas / Edades Población % 
Infancia hasta juventud ( 0–24) 145,847 53,00 
Adulto joven y adulto (25–54) 111,958 40,00 
Vejez                               (55–70) 14,999 5,00 
Ancianidad                    (71 a más) 5,091 2,00 
Total 277,895 100,00 





FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 
(PROYECTO ARQUITECTÓNICO)        





Síntesis de referencia  
Podemos afirmar que nuestros usuarios son los jóvenes que están vinculados en 
la delincuencia, pandillaje y maltrato ubicados en la ciudad de Pachacútec. Por 
causa del incremento del desempleo juvenil, la existencia de problemas familiares, 
el recrudecimiento de la pobreza y la marginalidad, al igual la falta de espacios de 
recreación, la falta de centro de rehabilitación para los jóvenes en la ciudad 
Pachacútec ya que tampoco cuentan con un lugar donde puedan evaluar su 
desempeño o mejoría, es por ello que generan conductas violentas entre los 
jóvenes, los cuales optan por la vida en pandilla, el alcohol y las drogas. Es 
necesario brindar un espacio de esparcimiento y orientación para jóvenes, 
adolescentes de la comunidad ocupando el mayor tiempo libre en actividades 
culturales y deportivas, buscando reducir así el índice de violencia juvenil.  Por ello 
es necesario otorgar de una buena infraestructura, con doctores especializados que 
den incentivos a su recuperación, con un buen equipamiento que apunte a brindar 
un servicio eficiente a los jóvenes. 



























SALA DE REUNION 
OF. DIRECCION 
CAJA Y ARCHIVO 





PATIO DE MANIOBRAS  
COCINA  
LAVANDERIA 
CUARTO DE MAQUINA 
ALMACEN GENERAL 
VESTIDORES / SS.HH 
CUARTO DE LIMPIEZA 






























































11.2.1 Magnitud, complejidad y transcendencia del proyecto  
11.2.2 Criterios de diseño arquitectónico 
Los criterios de diseño arquitectónicos son elementos que tomar en cuenta para el 
diseño de la propuesta, los cuales deben de responder a las necesidades 
planteadas de forma, funcional y tecnológica.  
  Criterios funcionales. 
  Facilitar la accesibilidad y movilización, en los distintos recorridos y dentro de las 
instalaciones para que personas de todas las edades y capacidades especiales 
disfruten de las instalaciones. 
  Utilizar la normativa de accesibilidad en los diferentes recorridos. 
  Diferenciar la circulación peatonal y vehicular.  
 Hacer un uso estratégico de la vegetación existente y proponer nuevas especies 
de vegetación, que se acoplen a las existentes además de mobiliario que permita 
al usuario el goce del entorno natural.  
Criterios formales. 
  Utilizar colores, elementos arquitectónicos, y texturas con el fin de lograr armonía 
en todo el conjunto.  
  Hacer uso de la vegetación como barreras naturales para contrarrestar el ruido 
y el viento 
  Utilizar diferentes texturas y colores en el piso con el objetivo de orientar al 
usuario 
 Manejo de la escala como elemento generador de unidad para el conjunto.  
Criterios tecnológicos.   





 Utilizar bloques ecológicos que generen un menor impacto ambiental. 
● Utilizar adoquín en áreas abiertas y/o parqueos, lo cual permite el 
crecimiento superficial uniforme de la grama, para tener una superficie verde 
saludable. 
Acabados.  
● Utilizar pinturas claras (de preferencia que no sean plásticas), para evitar el 
calentamiento y aportar un mayor confort dentro del edificio. 
Análisis de las necesidades y actividades  
   Matriz de relaciones Funcionales 
La elaboración de Matriz de relaciones es la importancia puesto que de una 
manera más precisa se definen las diferentes zonas y áreas en las cuales estará 
compuesto El Centro de rehabilitación, con el objetivo de formar las relaciones de 
cada uno de los espacios entre sí, desarrollando 3 tipos de relaciones: Directa, 


























 Tomando en cuenta las medidas  para la discapacidad de las persona, ya que es 































FUENTE: GIUIA DE DISEÑOS Y ESPACIOS, RECUPERADO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s.pdf 
 













FUENTE: GIUIA DE DISEÑOS Y ESPACIOS, RECUPERADO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001231/123168s.pdf 
NORMATIVA Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO. 
Para el desarrollo del proyecto se usaron los siguientes artículos del RNE y 
Ministerio de salud. 




personas adultas mayores. 
  
 de seguridad  
b. Ministerio de salud. “Norma técnicas categóricas de establecimientos del sector 
salud /MINSA” (2011). 
c. MINSA. “Nomas técnicas para proyectos en arquitectura hospitalaria”. (marzo 
1996) 
d. MINSA-PRONAME “Criterios de Diseño de Elementos arquitectónicos de 
Apoyo para personas con necesidades especiales” 
e. MINSA/DGCP-INR. V.01 “Norma técnica de salud de la unidad productora de 
Servicios de medicina de rehabilitación”  




Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 
destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 
viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de 
asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo 
de la comunidad.  
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones: Protección Social: - Asilos - Orfanatos – Juzgados 
 
Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán 
en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas 
compatibles con la zonificación vigente.  
Artículo 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan 
una concentración de público de mas de 500 personas deberán contar con un 
estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida 
de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede.  
Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 
ampliaciones.  
Artículo 6.- La edificacións para servicios comunales deberán cumplir con lo 
establecido en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.  
Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número 
de ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o mas y con plantas superiores a los 
500.00 m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera 
de uso general ubicada de manera que permita una salida de evacuación 
alternativa. Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores 
de pasajeros. 
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 




Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes 
y la prestación de los servicios.  
Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 
ventilación natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser 
superior al 10% del área del ambiente que ventilan.  
Artículo 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130 «Requisitos de 
seguridad».  
Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de 
personas, ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente 
tabla de ocupación: 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona  
Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona  
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona  
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona Bibliotecas.  
Salas de lectura 4.5 m2 por persona  
Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 
Artículo 12.- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será 
calculado para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 
NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 
desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas 
condiciones que el público en general. Las disposiciones de esta Norma se aplican 
para dichos ambientes y rutas accesibles. 





a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superficie con materiales 
antideslizantes.  
b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones 
uniformes. 
c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm.  
d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 
bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 
1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.  
e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel 
de tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento 
impida el paso de una esfera de 13 mm. 
f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con 
platinas en sus bordes.  
g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca 
con una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia 
abajo. La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el 
suelo, como máximo. 
Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo 
siguiente:  
a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. 
En caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir 
una rampa.  
b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el 
público en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten 
a la presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible.  
c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts deberán contar con espacios de giro 
de una silla de ruedas de 1.50 mts x 1.50 mts, cada 25 mts. En pasadizos con 




Artículo 7.- Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito de 
personas en sillas de ruedas.  
Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán 
cumplir lo siguiente:  
a) El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts.  
b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 
acceso de las personas en sillas de ruedas.  
c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será 
de 1.20m. 
XII. Estudio del terreno – contextualización del lugar  
Terreno  
El terreno del proyecto no presenta pendientes. La calidad del suelo es de tipo 
arenoso de gran espesor. Por otro lado, actualmente el predio es un área utilizada 
como mercado que solo utilizan la media parte del terreno, los cuales su material 
es de madera. 
12.1 Entorno urbano  
 Respecto al entorno inmediato básicamente se presentan edificaciones destinadas 
a la educación: entre ellas el colegio Guadalupe, School John Dewey, También se 
presenta una capilla de virgen de Guadalupe, comercio y viviendas. 
El entorno urbano del sector del proyecto está compuesto: 
● AV. Camino del Inca Derecha  
● Por la calle E-33c 
● Por la calle E-33 










12.2 Ubicación y localización  
El proyecto se Localiza en el departamento de Lima, provincia de Callao, distrito de 
la ventanilla en la ciudad de Pachacútec, exactamente en la Av. Camino del Inca 












 AV. CAMINO DEL INCA DERECHA  
 
 CALLE E-35 
CALLE E-33  
 






12.3 Justificación  
Se justifica la elección del terreno por estar en una zona de abandono y 
principalmente porque está en una avenida principal ya que nace un paso 
obligatorio en el desplazamiento de esta zona de ventanilla. La zonificación con la 
que cuenta es C1 que corresponde a comercio local, no tendríamos ningún 
problema al realizar nuestro proyecto en ese lugar. Potencializando así la ciudad 
de Pachacútec, en el distrito de ventanilla.   En los últimos años la delincuencia en 
la ciudad de Pachacútec se ha incrementado notablemente. Sucede lo mismo con 
problemas como la drogadicción, pandillaje y el maltrato familiar. Se sabe que estos 
delitos no sólo se han incrementado, sino que tienden a hacerse más violentos y 
potencialmente más peligrosos al aumentar el consumo de drogas en el sector. Es 
por ello elegí el lugar del terreno en Pachacutec.  
 
12.4 Linderos y medidas perimétricas 
TERRENO  Área: 5.600 m2    Perímetro: 312.00 ml 
 
LINDEROS  MEDIDA  COLINDANCIA 
Izquierda  56.00 m                 Calle 35 
Derecha  56.00 m                 Calle 33 -c 
Fondo              100.00 m                       Calle 33  





Respecto a las medidas perimétricas del terreno tenemos que este cuenta con un 
área de 5.600  m2 y un perímetro de 312.00 ml. 

















Posee un relieve plano, suelo óptimo para ser urbanizado. Respecto a la superficie 
topográfica del terreno, tenemos que este se encuentra en una zona llana, sin 
pendientes. 
12.5 Servicios básicos que tiene la vivienda 
Con respecto a los servicios básicos que poseen los pobladores del Esquema 
Pachacútec, el 96% manifiestan contar con energía eléctrica definitiva.  El acceso 
a la telefonía fija ha ido incrementándose en los últimos años, sin embargo, sólo un 




cuanto a los servicios de agua y alcantarillado, el 3% tiene conexiones domiciliarias 
conectadas a la red pública de agua, también el 3% tiene conexiones domiciliarias 
que están conectadas al sistema de Alcantarillado Sanitario. 
12.6 Referencias geotécnicas  
En base a los trabajos de campo realizados recientemente y a la información 
recopilada de las calicatas realizadas del estudio de suelos con fines de 
cimentación de las estructuras que formaron parte del proyecto: “Obras Generales 
y Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de 
Pachacútec y Anexos”,  elaborado en el año 2004 por el Consorcio Pro  Agua – 
Pachacútec, en la cual se realizaron 228 calicatas, el subsuelo en todo el área en 
estudio está conformado por depósitos eólicos mayormente por arenas de granos 
finos mal gradadas (SP) ó arenas con limos (SP-SM) de compacidad que varía de 
poco suelto a firme en algunos sectores a firme en otro sectores, y en menor 
cantidad por arenas limosas (SM), arena arcillosa (SC) y arcilla delgada con arena 
(CL.), de color que beige, poco húmedo, no plástico. Se encontró la presencia de 
nivel freático en 3 de las 76 calicatas exploradas. Solo se encontró nivel freático en 
el sector de las calicatas C-50, C-51, C-52 y C-55 desde la profundidad de 0.65m 
hasta 2.00m. 
En las partes altas de los cerros circundantes de la zona de estudio aflora un macizo 
rocoso conformado por rocas volcánicas andesititas donde se encuentran 
emplazados todos los reservorios existentes de concreto armado.  
De acuerdo al tipo de suelo encontrado conformado por suelos granulares de 
arenas de granos finos ó arenas limosas de estado de compacidad poco suelto a 
firme, se recomienda usar encofrados para la protección de las paredes durante los 
trabajos de excavación de zanjas para instalación de tuberías y construcción de 
buzones, desde el nivel de la superficie. 
Casi el 95 % del área en estudio está constituido por suelos finos clasificados como 




De los resultados del ensayo de SPT, obtenemos que a una profundidad de 1.00 a 
2.00m la compacidad del suelo es firme, de 2.00 a 3.00m la compacidad del suelo 
es muy firme, de 3.00 a 4.00m la compacidad del suelo es densa 
 
Fuente:  municipalidad de ventanilla, recuperado de :  
www.sedapal.com.pe/.../INFORME%20FINAL%20SUELOS%20PACHACUTEC%20%2... 
 
12.7 Zonificación y uso de suelo  
La mayor parte del suelo de ventanilla está ocupada por las Zonas Residenciales, 
donde se identifican 3 tipos: Residencia de Densidad Alta (RDA), de densidad 
media (RDM) – la cual es la predominante. 
Respecto a la Zonas Comerciales se presentan 2 tipos: Comercio Vecinal (CV) 
como, por ejemplo, las bodegas barriales y Comercio Zonal (CZ) como El Mercado 
Merprolima.   
También hay Zonas Industriales: Zona Industrial pesada (IP), Industria Liviana (IL), 
Gran Industria (IG).  




– Equipamiento de Educación, donde se identifican dos tipos: Educación Básica 
(E1) y Educación Superior Tecnológica (E2).  
_ Equipamiento de Salud, donde se presentan dos tipos: Centros de Salud (H2) y 
Hospital General (H3). En el distrito se encuentran 11 centros de salud 
pertenecientes al Ministerio de salud (Municipalidad de ventanilla, 2015). – 
Equipamiento de Recreación, donde solo se presenta un tipo: Zona de Habilitación 
Recreacional (ZHR) 






























12.8 Reglamentación y Normatividad. 
Puesto que ventanilla cuenta con grandes áreas de terreno posibles a utilizar en 
zonificación industrial, esta a su vez es compatible con cualquier uso comercial. 
Habiendo escogido un terreno perteneciente al distrito de ventanilla, que cuenta 
con una ubicación estratégica y que tiene zonificación industrial, nos podemos 
apoyar en el plano existente.  
12.9 Parámetros Urbanísticos – Edificatorios. 
Nuestro Área de intervención al contar con Zonificación de (CD)comercio distrital 








































































12.10 Levantamiento Fotográfico. 
Se realizó un recorrido para fotografiar el terreno sobre el cual se desarrollará la 
propuesta de proyecto arquitectónico, se describe el mismo en el siguiente plano 




En consecuencia el centro de rehabilitación se encontrará ubicado entre las Av. 
Camino del inca derecha, calle 33-c , calle 35 , calle 33 .(imagen 1). 
 
 




FOTO 1  
 
AV. CAMINO DEL INCA DERECHA 










     CALLE 33 C 
 






           CALLE -33 
OTO 4 
 




6.4. Conceptualización de la Propuesta 
Integración: Constituye en un todo, completar un todo con las partes que faltaban 
o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Es decir que la parte 
todo es la sociedad, y la parte que le falta a la sociedad son los jóvenes, es por ello 













“La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de 
las necesidades espirituales del hombre.” 
Si bien es cierto, que para obtener realmente una solución arquitectónica se toma 
en cuenta las necesidades más exigentes del usuario en cuanto a los espacios 
necesarios para su desenvolvimiento; también se le da suma importancia a la 
integración de composición geométrica, que al ser expuestos bajo el juego de la luz 
y la sombra generan sensaciones que influyen en las emociones del usuario. 
El acto de la integración es muy importante para toda sociedad porque acerca a 
sus integrantes a la convivencia, a la paz y a la vida en armonía. 
La rehabilitación es un proceso interactivo de aprendizaje entre el paciente, su 
familia y la comunidad, con la aplicación de procedimientos para que se logre su 




una mejor calidad de vida, donde diferentes profesiones del área de la salud 
intervienen en busca de un objetivo. La rehabilitación integral ofrece oportunidades 
que permitan a las personas con alguna deficiencia física, mental y/o sensorial, 

























     






























AREA DE LOTE NORMATIVO ÁREA TECHADA TOTAL
ESCALA: FECHA:























OTROS USOS C. REHABILITACION
NO EXIGIBLE
5 PISOS 5 PISOS



































































































































































































































































































































Hey!, que haces c
on mi banca!!!...
Mauro Quirino. Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino. Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino.Hey!, que haces con mi banca!!
!...
Mauro Quirino.







































































































































































































































Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino. Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino. Hey!, que hace

















Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino
.





















Escuela Profesional de Arqutiectura
 Arq. FREDY CERVANTES
DOCENTE:
FACULTAD:
HERBAY ORTEGA, NOEMI HONORA
ALUMNA:























































































































































*UN CENTRO DE EMPLEABILIDAD JUVENIL PARA LA REINCERSION DE LA
JUVENTUD A LA SOCIEDAD































AVENIDA CAMINO DEL INCA DERECHA
PARADERO SEPARADORPISTA-DOBLE VIA ZONA VERDECICLO - RUTA CICLO - RUTA PISTA - DOBLE VIA
CALLE 33 - CALLE 33C-CALLE 35
PISTA - UNA VIA PISTA - UNA VIA


















CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA

































NPT +18.70 KIOSKONPT +18.70
VEST. VARONES



























PISO CERÁMICO30 X30 CM.
BIBLIOTECA





















































































































RAMPAINGRESO DE SERVICIONPT +.70
COCINA
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3.00 0.15 5.25 0.40 1.50 3.29 0.15 2.56 0.40 7.75 0.15 8.10 0.25 7.50 0.40 15.85 0.40 7.50 0.250.15 7.50 0.40 7.50 0.40 0.55 1.00 6.35 8.20 0.15 2.80 0.15














































































































































3.00 5.40 0.15 16.10 0.10 8.10 0.10 7.50 0.10 16.00 0.10 7.95 0.10 8.10 0.10 7.75 0.15 7.50 0.40 7.95 0.40 2.95 1.50
3.00 5.40 0.40 7.50 0.40 7.50 0.85 7.50 0.40 7.50 0.40 15.40 0.85 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.95 0.40 4.45
100.00


















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
VESTIDORES HOMBRES
NPT +.70
PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ÁREA DE LAVADO ZONA DE
PROCESO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +.70
DESPENSA SECA





































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE























































































































3.00 0.40 3.65 0.15 1.20 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40
0.05
0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40
0.05
0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 1.55 0.80 1.25 3.90 0.40
0.05
0.40 3.60 0.15 3.75 0.40 2.95



















3.00 0.40 3.65 0.15 1.20 0.40 7.50 0.40 2.30 5.20 7.50 0.40 7.50 0.40 4.50 3.00 0.40 3.00 4.50 0.40
0.05
0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 7.50 0.40 2.95






























































































































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30






































































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA
VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE





















































































PISO CERÁMICO30 X30 CM.
BIBLIOTECA





















































































































RAMPAINGRESO DE SERVICIONPT +.70
COCINA
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3.00 0.15 5.25 0.40 1.50 3.30 0.15 2.55 0.40 7.75 0.15 8.10 0.25 7.50 0.40 15.85 0.40 6.65 7.65 0.40 7.50 0.40 0.55 1.00 6.35 8.20 0.15 2.80 0.15












































































































































3.00 5.40 0.15 16.10 0.10 8.10 0.10 7.50 0.10 1.50 0.10 7.95 0.10 8.10 0.10 7.75 0.15 7.50 0.40 7.95 0.40 2.95 1.50





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
VESTIDORES HOMBRES
NPT +.70
PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ÁREA DE LAVADO ZONA DE
PROCESO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +.70
DESPENSA SECA




































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA
VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE































































































ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO








CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE

















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30









































































































14 15 16 17 18 19
COMEDOR PÚBLICO
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  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30

















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
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PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
4.50 5.40 0.15 2.45 0.40 7.75 0.15 15.85 0.15 7.75 0.15 8.00 0.15 7.50 0.25 7.65 4.45













































































5.40 0.10 8.15 0.05 7.50 0.10 7.50 0.10 7.80 0.40 7.80 0.10 7.95 0.10 8.10 0.10 7.50 0.40 7.80 0.10 8.35 4.454.50
















































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


































































































































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE






















































4.50 5.40 0.40 0.15 0.15 15.85 0.15 0.15 7.75 0.25 7.65





































































5.40 0.10 8.15 0.05 7.50 0.45 8.20 0.10 7.50 0.10 7.80 0.40 7.80 0.10 7.95 0.10 8.10 0.10 7.50 0.40 7.80 0.104.50



















































































    30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO





ENTREGA DE ROPA LIMPIA


















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
TERRAZA






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
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PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
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PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
AREA DE  ESTUDIO
PISO PORCELANATO 60X60CM.
NPT +7.90
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NPT +7.90NPT +7.90NPT +7.90
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HH
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
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PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
TERRAZA















































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +7.90




























    30 X 30 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO




    30 X 30 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO








PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90



























































































    30 X 30 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO











    30 X 30 CM.
DORMITORIO
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C.L
C.L









































































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE


















































4.50 5.40 0.15 0.15 15.85 0.15 7.75 0.15 7.75 0.25 7.65 4.45





























































0.10 7.50 0.10 0.10 7.95 0.10 8.10 0.10 0.10 8.36 4.444.50



















































































    30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
NPT +11.50
ENTREGA DE ROPA LIMPIA

















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +11.50
TERRAZA






PISO PORCELANATO 60X60 CM.





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
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SS.HH
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NPT +11.50
DORMITORIO







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +11.50
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NPT +11.50
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NPT +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +11.50
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DORMITORIO
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NPT +7.90
DORMITORIO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90
DORMITORIO
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NPT +7.90
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR
LA VIOLENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE


















































































PISO CERÁMICO 30X30 CM.
NPT +15.10
KIOSKO
PISO CERÁMICO 30X30 CM.
NPT +15.10
4.50 0.40 2.50 0.25 2.25 0.15 32.15 0.15 15.85 0.15 18.00 0.15 5.40 0.25 7.65 0.40 12.80
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4.50 0.40 2.50 0.25 1.07 0.16 1.03 0.15 31.90 0.15 15.90 0.15 15.85 0.15 15.90 0.15 12.80










































































































MURO DE MALLA METÁLICA
MURO DE MALLA METÁLICA




MURO DE MALLA METÁLICA
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10






































S.H. MUJERESCOMEDOR PÚBLICOSALA DE DESCANSO
PLAZOLETA
COMEDOR PÚBLICO S.H. MUJERESCORREDOR










CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL
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ÁREA DE TENIS DE MESA
DORMITORIO
DORMITORIO
HALL ASCENSORESTERRAZA CANCHA DE BÁDMINTON





















Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:



















Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Mg. Arq. Fredy Cervantes
A-09
 1 : 100
Elevación Frontal
1





















Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:



















Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Mg. Arq. Fredy Cervantes
A-10
 1 : 100
Elevación Posterior
1
 1 : 100
Elevación Lateral izquierda
2
7 8 9 10 11 12 13
0.40 7.50 0.40 7.50 0.40
0.05
0.40 7.50 0.40 7.50 0.40 7.50 0.40






















































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.





























































































PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -2.30
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3.25 2.50 2.50 2.50 2.90 2.50 2.50 2.60 2.60
GROSOR DE IMAGEN
0.10 - PINTURA PLANCA
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
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Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega









AREA PINTADA COLOR AMARILLO.
PARALELOGRAMOS PINTADOS










0.500.20 0.50 0.50 0.20
4 HUECOS DE 5/8" Ø CON UNA SOBRE MEDIDA
DE 1 3/8" DE Ø DE 3/4" DE PROFUNDIDAD PARA
ESCONDER LA CABEZA DE LOS PERNOS DE 5/8"
DE ANCLAJE AL PAVIMENTO.
AREA PINTADA COLOR NEGRO.
AREA PINTADA COLOR NEGRO.
AREA PINTADA COLOR AMARILLO.

































































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30















































































































































































































































































































































































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















NIVEL DE PISO 
CUADRO DE VANO






























Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega





























PISO PORCELANATO 60X60 CM.













































































































































































ACCESO A LOS NIVELES








































































































































































































































































































5.30 0.90 5.30 0.90 13.30 0.90 3.40
4.30 2.20 0.60 5.30 0.90 7.50 0.90 5.25 0.90 5.30 0.90 2.50 1.00 0.15 1.00 2.20 0.90 5.65 0.60 7.50 0.60 3.90
































































































2.05 0.15 1.95 1.00 1.00 0.90 13.45 0.90 5.30 0.90 5.30 0.90 13.30 0.90 3.50 8.50 1.50 4.000.15




























































1.20 1.20 0.15 1.200.90








































































































































SALA DE ESTARSALA DE













































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION


































































21 22 23 24 25 26








































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO








































































































ÁRBOL DE COPA ABIERTA, CON UN ALTURA DE 8MTS, MUY
RAMIFICADO Y CON RAMAS COLGANTES; . POSEE FLORES CRECEN
EN FORMA DE RACIMOS Y COLOR ROSADO, LAS HOJAS DEL MOLLE
TIENEN UN AROMA DE RELAJACION, USADO TAMBIEN PARA
MEDICINAS NATURALES
ARBUSTO QUE FLORECE CON HERMOSAS HOJAS DE COLORES Y
PUEDE LLEGAR A ALCANZAR INCLUSO LOS DOS METROS DE ALTURA
DE UNA MANERA MUY RÁPIDA, DEBIDO A LA FACILIDAD DE
CRECIMIENTO QUE TIENE Y SON BIEN LLAMATIVAS PARA UN
AMBIENTE FRESCO.
EL MANGO TÍPICO ES UN ÁRBOL DE TAMAÑO MEDIANO, DE 5 METROS
DE ALTURA, CON SISTEMA RADICULAR BIEN DESARROLLADO
TAMAÑO DE PLANTA MADURA 15METROS APROX.
CRECIMIENTO MODERADO ,LAS PALMAS ES LA QUE REQUIERE MÁS





























































  TALLER DE ELECTRICIDAD

















PISO CERÁMICO 45X45 CM.








  ZONA DE
CASILLEROS
SALA DE ESTAR
















































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















NIVEL DE PISO 
CUADRO DE VANO






























Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega


















































































































































































































































































































































































.25 .50 1.50 0.80 1.50 .50 .25
.50 1.50 0.80 1.50 .50 .25.25















































































































































3.70 5.90 0.15 5.70 2.40 0.25 6.45 0.40 5.30 0.90 7.05 0.90 5.65 0.60 0.60 5.40







































ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO
















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30































































































































32 3334 3536 3738 39








  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30






















39 38 3736 3534 33 3132








PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30



























































































































1.70 0.05 1.65 0.05
7.50
1.75 0.05 1.70 0.05 1.75 0.90 1.75 0.05 1.70 0.05 1.70 0.05 1.75 1.85 0.05 1.85 0.05 1.85 0.60 1.65 0.05 1.65
0.
40
















































































































































































3.70 5.90 0.15 0.40 5.30 0.90 7.05 0.90 5.65 0.60 0.60 5.40































3.70 7.50 0.15 6.05






PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO
PISO MAYÓLICA





    30 X 30 CM.
SS.HH
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
TERRAZA
PISO PORCELANATO 60X60 CM.









































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















NIVEL DE PISO 
CUADRO DE VANO






























Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
































































































































PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.85 0.05 1.80 0.05 1.80 0.05 1.85

































































































    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HHC.L
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.















6162 6364 65 66

















SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA




















































































































3.70 0.40 2.50 0.25 3.40 0.25 7.50 3.85
























































3.70 0.15 8.10 6.70 0.90 6.05 7.05 0.90 0.60 5.40
3.70 0.60 5.30 0.90 7.50 0.90 0.90 5.30 0.90 7.50 0.60 5.40
56.00
3.10 0.15 2.65 0.15 0.15
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















NIVEL DE PISO 
CUADRO DE VANO






























Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega












PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
N.P.T. +11.50





























































PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO








  30 X 30 CM.
TRABAJO SUCIO
PISO MAYÓLICA






















































































































7.05 0.90 5.65 0.60 7.50 0.50





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.90 0.15 1.25 0.90 0.90 0.90 1.85 0.05 1.80 0.05 1.85 0.60
5.30 0.90 5.65 0.607.05












PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH










































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA










































































































1.90 0.15 15.95 0.25 6.45 0.40 14.00 0.60 7.50 0.60 5.40
































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















NIVEL DE PISO 
CUADRO DE VANO






























Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega


















































1.20 1.20 0.10 1.20 1.60 0.90












































































































































































































3.70 0.40 2.50 0.25 3.40 0.25 7.50 3.85































































































































































PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10




PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
VEST. MUJERES









































































MURO DE MALLA METÁLICA
BARANDA DE 1.10 M






























































































PISO PORCELANATO 60X60CM.HALL ASCENSORES
868483 8581 82




























0.95 1.85 4.41 1.85 1.20 1.85
3.20 1.85



































































































































































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL
 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
CENTRO DE REHABILITACIÓN
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz








































TUBO DE ACERO INOX
2'E: 2MM
MURO CORTINA 0.15







































TUBO DE ACERO INOX
2'E: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'E: 2MM
N.P.T. +11.50 N.P.T. +11.50
N.P.T. +11.50
N.P.T. +11.50





N.P.T. +7.90 N.P.T. +7.90
N.P.T. +7.90
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE





















TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE





































ITALIA BLANCO .30 x .30
CELIMA SERIE MARMOL
ITALIA BLANCO .30 x .30
CELIMA SERIE MARMOL
ITALIA BLANCO .30 x .30
CELIMA SERIE MARMOL
ITALIA BLANCO .30 x .30
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER
SMAT, CAPACIDAD 8 PERS.
CAJA DE ASCENSOR SCHINDLER



































TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM
TUBO DE ACERO INOX
2'e: 2MM

















































































































































Título de Proyecto Arquitectónico:
CENTRO DE REHABILITACION











































TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE


























TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE




























































PLANTA TIPICA ESCALERA  1
ESCALERA 1  
ESCALA 1/25
DET.1













VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
















TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE





























TUBO DE FE Ø 1"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE FE Ø 2"
ACABADO ESMALTE



































TUBO DE FE Ø 1"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE FE Ø 1"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE FE Ø 1"
ACABADO ESMALTE
CONCRETO
VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE



























 TUBO DE FeØ DE 2"
ACABADO ESMALTE





















 PASAMANOS FeØ 2"
ACABADO ESMALTE
05 05
*SE COLOCA A TODAS LAS GRADAS
CANTONERAS DE ALUMINIO PFK




- LA PROTECCIÓN DE LA
CARPINTERIA METALICA
CONSTARÁ DE LAS SIGUIENTES
CAPAS:
*IMPRIMANTE 1 CAPA ESPESOR
MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE
0.5 MILS.
*ANTICORROSIVO 2 CAPAS ESPESOR
MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE
1.5 MILS C/U.
*ACABADO ESMALTE 2 CPAS
ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA
SECA DE 1.5 MILS. C/U.
AGOSTO  2018
Mg. Arq. Fredy Cervantes
D-1










































































































PLANTA TIPICA ESCALERA 3


























TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE






















TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE







































































































































































PLANTA TIPICA ESCALERA  2 
























TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE






















TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE













































































































































































VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
















VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE























TUBO DE Fe 1" ACABADO
ESMALTE
DET.2
VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
TUBO DE Fe 2" ACABADO
ESMALTE
















VARILLA DE FE Ø 1/2"
ACABADO ESMALTE












ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO
NP.T.+7.90













Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:


































TAZA NOVARA FLUX O SIMILAR
A-1: LAVATORIO OVALIN SONNET O SIMILAR
DISPENSADOR JABON LIQUIDO H=1.00M
JABONERA EMPOTRADA H= 0.90M
C-1:
F












ANCH= 0.30M ALT= 1.62M
U-1: URINARIO CADET FLUX O SIMILAR





PAPELERA SOBREPONER H= 0.30MH-6:
BOTE DE BASURA H= 0.30M
T-1:
BOTE DE BASURA H= 0.80M
T- 2:









































































5/8" DE ESPESOR c/u
PEGAMENTO  BLANCO 
FLEXIBLE(sika ceram. 


























































































































Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega















TUBO DE  Ø 1"
TUBO DE  fe CROMADO  Ø 1"
TORNILLO 1 1/2"


































PERILLA SIEMPRE LIBRE SE FIJA 
LEYENDA
DIVISIONES DE ESTRUCTURA DE



























FALSO CIELO RASO DE BALDOSA SUSPENDIDO
INODORO TREBOL
 NOVARA FLUX BLANCO
INODORO TREBOL
NOVARA FLUX BLANCO
DIVISIONES DE ESTRUCTURA DE







PISO CERAMICO 30 X30 CM.
SS.HH. MUJERES
N.P.T. + .70


















































































T-1 T-1 T-1 T-1 T-1
























































































0.85 0.81 0.10 0.54 0.54 0.03 0.54
0.54 0.03 0.54



















































































































FALSO CIELO RASO DE BALDOSA SUSPENDIDO
BRUÑA 10 mm
CELIMA SERIE MARMOL
ITALIA BLANCO .30 x .30









































































CELIMA SERIE MARMOL ITALIA
BLANCO .30 x .30
BARRA DE APOYO
INODORO































































































INICIO DE COLOCACION 
DE PISO















Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
















Mg. Arq. Fredy Cervantes
D-3
A L Z A D O   1
P U E R T A   S E N C I L L A

































P U E R T A S   S E N C I L L A




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
ZOCALO VINILIVO MARCA VANILASA
COLOR VERDE ESPUMA
PLASTICO LAMINADOMARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA PINTURA
ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60MONTPELLIER
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO






PUERTA PAREADA Y SENCILLA CON BIBEL
ESCALA: 1:2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38MM.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM.
DE ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER , COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MURO DE TABIQE DE 11 cm.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO - ARENA TIPO
SEMIRUSTICO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.




PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.455.60
MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (
3
4

























TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (
3
4
") DEL NO. 12 A CADA
50 CM.
TORNILLO DE  CABEZA PLANA DE 25 MM.  (1") DEL No. 12
AVELLANADO A CADA 40 CM., ALLTERNADO.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38 MM.
TAMBOR DE TRIPAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM. DE
ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR
D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4
CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA
EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA  DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
LADRILLO
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM. (2 
1
2
") DEL No. 18 A CADA




























TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM . (2 1/2") DEL NO. 18 A CADA 50




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA BARITADO.
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
LAMINA DE PLOMO DE 2MM DE ESPESOR.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
ALZADO 2
P U E R T A S   S E N C I L L A





APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
1500



















PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE 
COLOR NEGRO MATE










MURO DE TABIQUE DE 12cms TABIMAX DE 12X12X23 ESTRIADO.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,









LOSA DE CONCRETO ARMADO.
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
D.10

















CANCEL FIJO A PISO TERMINADO
ESCALA: 1:2
D.13
CANCEL FIJO Y PUERTA BIBELADA A CERRAMIENTO
ESCALA: 1:2
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE SIN CEJA DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
(P5,P6,P7)




") DEL No. 18 A CADA




P U E R T A 
ALZADO 4
ESCALA: 1:20




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
P U E R T A S   CON BARRA ANTIPÁNICO
P L A N T A (P05)
DOBLE HOJA
ESCALA: 1:20
MARCO DE MADERA PINO








Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
CENTRO DE REHABILITACION
               JUVENIL
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:










































VIDRIO TAMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO








VENTANA 2 HOJAS CORREDIZA 
VENTANA 4 HOJAS CORREDIZA 
VENTANA 4 HOJAS CORREDIZA 
VENTANA 4 HOJAS CORREDIZA 




VIDRIO TAMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO
VIDRIO TAMPLADO DE 6 mm.
( V5, V6, V7, V8, V9,)
















Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
CENTRO DE REHABILITACION
               JUVENIL





4. Tenacidad: 8.5%gr denier
5. Resistencia a la abrasión:
alta (rozamiento)
6. Resistencia a la suciedad:
Media
7. Nivel de absorción de agua:
3%
8. Resistencia a cambios
climáticos: alta
























DETALLE  4 -CERRAMIENTO DE




































































TUBERÍA PTS DE 100X40X3MM
MALLA ENCERRAMIENTO
LA MALLA SERÁ CICLÓN EN ALAMBRE
GALVANIZADO #10 EN HUECO DE 2"X2"





































































































































































Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
CENTRO DE REHABILITACION
               JUVENIL
DET.
4





































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:





















Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
CENTRO DE REHABILITACION






JUNTA DE RETENCION 12MM + SELLO DE SILICONA NEG. INTEMPERIE












424203 CLIP DE SUJECION
424202 MONTANTE
VERTICAL "B"




































DETALLE L-L DETALLE L-L
D12
D13
CRISTAL TEMPLADO REFLEJANTE GRIS 8MM
3
3




MURO CORTINA ELEVACION 
ESC. 1/20
MURO CORTINA PLANTA 
ESC. 1/20


























Posibilidad de emplear ángulo vulcanizado en los encuentros, tanto en



























































colocar tornillos cada 250 mm.











































































Panel tipo Sandwich 
conformado con doble
chapa de aluminio de
1,5 mm de espesor 
y relleno de material 
aislante
COR-9150









































SECCIÓN HORIZONTAL POR FIJO



















































CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
ARMEX 15X20 CM
APLANADO DE MORTERO CEM-ARE PROP.
1:5 ACABADO PULIDO






CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
ARMEX 15X20 CM













Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:












DETALLE  DE JARDIN
SOL Y SOMBRA ,
ASIENTOS,FAROL
AGOSTO 2018






Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
CENTRO DE REHABILITACION








JUNTA DE 0.02 MT


































ELEVACIÓN Y PLANTA DE FAROLA
ESC. 1/25
CARACTERISTICAS: ES UN ELEMENTO DE CONCRETO
DE VIBRO COMPRIMIDO CON RESISTENCIA MINIMA A LA
COMPRESION DE 420 Kg/cm2
USOS: EN VEREDAS , CALLES ,ESTACIONEMIENTOS, ETC.









MADERA DE CEDRO PRESERVANTE









NAVAL COLOR VERDE CON
ACABADO EN HORNO
PERNOS ANCLAJE
MADERA DE CEDRO PRESERVANTE
P.MADERA (A PORO ABIERTO)
















PRESERVANTE P. MADERA (A PORO
ABIERTO)
BARNIZ MARINO COLOR NEUTRO
TUBO ºFGº  REDONDO




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz

























V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)V101 (0.35x0.60)V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60) V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60)
V101 (0.35x0.60)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL
 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
CENTRO DE REHABILITACIÓN
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 EN LA CIUDAD DE PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, 2018
Mg. Arq. Oscar Freddy
Cervantes Veliz



















CONCRETO : f'c = 210 kg/cm
ACERO DE REFUERZO : f'y = 4,200 kg/cm2
ALBAÑILERÍA:
MUROS PORTANTES
1.- UNIDADES DE ALBAÑILERÍA TIPO IV,
     CON MÁXIMO 25% DE HUECOS
     MORTERO TIPO P1 (1:4 CEMENTO-CAL NORMALIZADA-ARENA)
     PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE CEMENTO A USAR EN LA
     CIMENTACIÓN, DEBERÁ REVISARSE EL ESTUDIO DE SUELOS
     CORRESPONDIENTE. : f'm = 55 kg/cm
MUROS NO PORTANTES:
2.- UNIDADES DE LADRILLO PANDERETA.
     EN GENERAL LAS COLUMNAS SE LLENARÁN DENTADAS CON LOS
     MUROS, Y SE AMARRARÁN CON ALAMBRE # 8 @ 3 HILADAS
RECUBRIMIENTO:
COLUMNETAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO 2.0 cm
COLUMNAS Y VIGAS ESTRUCTURALES 4.0 cm
ZAPATAS Y CIMENTACIÓN EN MUROS C.A. 8.0 cm
PLACAS Y ESCALERAS 3.0 cm
ALIGERADO, VIGAS CHATAS Y LOSAS 2.0 cm
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 4.00 cm
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCOFRADOS:
LOS ENCOFRADOS SE USARÁN DONDE SEA NECESARIO PARA
CONFINAR EL CONCRETO, DARLE LA FORMA DE ACUERDO A LAS
DIMENSIONES REQUERIDAS, SE USARÁ LA NORMA ACI-347-68.
ESTOS DEBEN TENER LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA RESISTIR
LA PRESIÓN RESULTANTE DE LA COLOCACIÓN Y VIBRADO DEL
CONTROL Y DEBEN TENER LA SUFICIENTE RIGIDEZ PARA MANTENER
LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS.
LOS CORTES DE TERRENO NO DEBEN SER USADOS COMO
ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES VERTICALES A MENOS QUE SEA
REQUERIDO O PERMITIDO.
PROTECCIÓN Y CURADO:
SE EXIGIRÁ QUE TODO ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL CONCRETO
SEA CORRECTAMENTE PROTEGIDO DESDE EL MOMENTO DE
VACEADO EN LOS ENCOFRADOS, PRINCIPALMENTE DE LA ACCIÓN
Y AGENTES ATMOSFÉRICOS QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE
CURADO. PARA ELLO PODRÁN UTILIZARSE ARPILLERAS O
MATERIALES SIMILARES COMO PELÍCULA DE PVC O MANTOS DE
ARENA EN CONTACTO DIRECTO CON LA ESTRUCTURA Y
MANTENIÉNDOLAS SATURADAS CON AGUA POTABLE. DE ESTA FORMA
SE CREARÁN PELÍCULAS LÍQUIDAS SOBRE LAS SUPERFICIES
EXPUESTAS O EVAPORACINES.
SE MANTEDRÁ ASI EL CONCRETO CONTINUAMENTE HUMEDECIDO
(Y NO PERIÓDICAMENTE), POSIBILITANDO Y FAVORECIENDO SU
ENDURECIMIENTO, EVITANDO EL AGRIETAMIENTO.
ESTE PERIODO DE CURADO SE MANTENDRÁ COMO MÍNIMO EN LAS
CONDICIONES ANTES MENCIONADAS DURANTE 7 DÍAS.







ZONIFICACIÓN Z = 0.40
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN R = 5.25 = 3/4 (7)
CATEGORÍA "C" (USO) U = 1.0
AMPLIFICACIÓN SÍSMICA C = 2.50
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DEL SUELO S = 1.0
SISTEMA ESTRUCTURAL:
SISTEMA ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE:
SISTEMA MIXTO DE PÓRTICOS, PLACAS Y MUROS DE CONCRETO
ARMADO.
DESPLAZAMIENTO MÁX. ULTIMO NIVEL 2.10 cm
DESPLAZAMIENTO MÁX. RELATIVO ENTREPISO EN X: 0.0020
DESPLAZAMIENTO MÁX. RELATIVO ENTREPISO EN Y: 0.0017
REGLAMENTO Y NORMAS:
DE ACUERDO AL R.N.E. EN LAS NORMAS PERUANAS DE EDIFICACIÓN
E-020 (CARGAS), E-030 (SISMO), E-050 (SUELOS Y CIMENTAC.),
E-060 (CONCRETO ARMADO) Y E-070 (ALBAÑILERÍA).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Si tiene alveolos, éstos













DETALLE DE ø EMPALME EN VIGAS  APOYADAS ES EN VIGAS
DETALLE DE ø EMPALME EN ELEMENTOS HORIZONTALES
Zona Permitida para Traslape2H




2. ZONA CON ESTRIBOS ESPACIADOS A 0.10m. COMO MAXIMO
1. VER ESPECIFICACIONES DE "LONGITUD DE TRASLAPE (Lt)"
4. EN CASO DE TRASLAPAR FUERA DE LAS ZONAS PERMITIDAS,















5. SE TRASLAPARA MAXIMO EL 50% DEL REFUERZO QUE PASA POR UNA SECCION
 Y ENTRE DOS TRASLAPE SUCESIVOS HABRA UNA DISTANCIA MINIMA DE 40 
DIAMETROS DEL REFUERZO  EN USO.
















































































(B) = Ref. Vertical y Ref. Horizantal
(A) = Ref Horizontal con Z>30cm.
con Z<30cm. 
NIVEL DE PISO




































EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO EN
FORMA LONGITUDINAL VIGAS, DEBERÁN
TERMINAR EN GANCHOS STANDAR, LOS
CUALES SE ALOJARÁN EN LA COLUMNA
DE CONCRETO CON LAS DIMENSIONES
ESPECIFICADAS EN EL CUADRO ANTERIOR.
 5/8"                   37
 3/8"                   22
 1/4"                   20
 ø                   G(cm)








 5/8"                   20
 3/8"                   12
 1/4"                   10
 ø                   G(cm)












EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO EN
FORMA LONGITUDINAL COLUMNA, DEBERÁN
TERMINAR EN GANCHOS STANDAR, LOS
CUALES SE ALOJARÁN EN LA CIMIENTO
DE CONCRETO CON LAS DIMENSIONES
ESPECIFICADAS EN EL CUADRO ANTERIOR.
Cuadros de ganchos standar















DETALLE DE ANCLAJE DE REFUERZO DE VIGAS
ESC. 1/25























(*) Barras Sup.: Barras horizontales que




















































































































































































































































































































al 100%, espesor de
capa mínima: 25cm.
ESC. 1/25























































































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
PISO LAMINADO ESTAR
PISO PORCELANATO 60X60CM.
PISO PORCELANATO 60X60 CM.



























PISO PORCELANATO 60 X60 CM.
N.P.T. +0.70











ACCESO A LOS NIVELES

















































































































Llega  tuberíade impulsión





















TUBERIA DE AGUA FRIA PVC C-10
TRAMPA "P" PVC - SAL 
I I TUBERIA AGUA CONTRA INCENDIO COLGADO
TUBERIA DE AGUA CALIENTE PVC C-10
1 : 75
Primer Nivel / Inst.
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi















































Tubo PVC Ø1 1/4"
C-10 Roscada
Tubo PVC Ø1 1/4"
C-10 Roscada
Vent. Ø2" PVC-SAL
Tub. Des. Ø4" Tub. Vent. Ø2" 
Vent. Ø2" PVC-SAL
Tubo PVC Ø1 1/4"
C-10 Roscada










































mayolica vitral azul 
tubo 1/2" agua
codo












SALA DE ESTARSALA DE












































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION
































































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO

























































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.








  ZONA DE
CASILLEROS
SALA DE ESTAR









































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
N.P.T. +4.30
A











Llega  tuberíade impulsión


















CODO 90°, TEE: BAJA
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC C-10
VALVULA COMPUERTA DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAL 
I I TUBERIA AGUA CONTRA INCENDIO COLGADO
VALVULA TOMA AUXILIAR Ø2 1/2"
TUBERIA DE AGUA CALIENTE PVC C-10
LEYENDA - AGÜA
1 : 75
Segundo Nivel / Inst.
Sanitarias - Agüa
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-02
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:

















ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO
















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30






































































































14 15 16 1718 19
COMEDOR PÚBLICO























32 33 34 35 36 37 38 39








  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30






















39 38 37 36 35 34 33 3132








PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30





































Ø1.1/4"         0.30          0.25          0.15
Ø1.1/2"         0.30          0.25          0.15
DIAMETRO         A            B            C
Ø 1"           0.30          0.20          0.10
Ø 3/4"         0.25          0.20          0.07








































PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO
PISO MAYÓLICA





    30 X 30 CM.
SS.HH
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
TERRAZA
PISO PORCELANATO 60X60 CM.


















































PISO PORCELANATO DECORATIVO 60X60 CM.
N.P.T. +7.90
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA

















Llega  tuberíade impulsión









































CODO 90°, TEE: BAJA
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC C-10
VALVULA COMPUERTA DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAL 
I I TUBERIA AGUA CONTRA INCENDIO COLGADO
VALVULA TOMA AUXILIAR Ø2 1/2"
TUBERIA DE AGUA CALIENTE PVC C-10
LEYENDA - AGÜA
1 : 75
Tercer Nivel / Inst.
Sanitarias - Agüa
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-03
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:




















    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HHC.L
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.















61 62 6364 65 66


















SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA




































































































































































































































































































PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO








  30 X 30 CM.
TRABAJO SUCIO
PISO MAYÓLICA









































































Llega  tuberíade impulsión








































CODO 90°, TEE: BAJA
CODO 90°, TEE: SUBE
CODO 90°, TEE
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC C-10
VALVULA COMPUERTA DE Ø....
TRAMPA "P" PVC - SAL 
I I TUBERIA AGUA CONTRA INCENDIO COLGADO
VALVULA TOMA AUXILIAR Ø2 1/2"
TUBERIA DE AGUA CALIENTE PVC C-10
LEYENDA - AGÜA
1 : 75
Cuarto Nivel / Inst.
Sanitarias - Agüa
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-04
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:






















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH










































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA






















































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
PISO LAMINADO ESTAR
PISO PORCELANATO 60X60CM.
PISO PORCELANATO 60X60 CM.



























PISO PORCELANATO 60 X60 CM.
N.P.T. +0.70











ACCESO A LOS NIVELES

























































































































































Primer Nivel / Inst.
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi



















CAUDAL DE BOMBEO 2.20 l.p.s.
Nº DE UNIDADES
POTENCIA APROXIMADA 0.80 H.P. C/U
ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIDO


























LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE




































SALA DE ESTARSALA DE











































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION























2122 23 24 25 26








































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO
























































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.








  ZONA DE
CASILLEROS
SALA DE ESTAR









































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
N.P.T. +4.30
A
































Segundo Nivel / Inst.
Sanitarias - Desagüe
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-06
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:

















ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO
















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30






































































































14 15 16 1718 19
COMEDOR PÚBLICO























32 33 34 35 36 37 38 39








  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30






















39 38 37 36 35 34 33 3132








PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30































































PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO
PISO MAYÓLICA





    30 X 30 CM.
SS.HH
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
TERRAZA
PISO PORCELANATO 60X60 CM.


















































PISO PORCELANATO DECORATIVO 60X60 CM.
N.P.T. +7.90
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA










































































Tercer Nivel / Inst.
Sanitarias - Desagüe
Agsoto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-07
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:




















    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HHC.L
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.















61 62 6364 65 66


















SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA




































































































































































































































































































PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +11.50
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO








  30 X 30 CM.
TRABAJO SUCIO
PISO MAYÓLICA





































































































































Cuarto Nivel / Inst.
Sanitarias - Desagüe
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IS-08
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:






















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA






    30 X 30 CM.
SS.HH










































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA



















































































































































































Sotano / Inst. Electrica
Alumbrado
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi






































































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30





























































































































































































































ACCESO A LOS NIVELES














PISO PORCELANATO 60 X60 CM.
N.P.T. +0.70
































  AREA DE INFORME




























































































Primer Nivel / Inst.
Electrica Alumbrado
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-08
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:
























SALA DE ESTARSALA DE










































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION























21 22 23 24 25 26








































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO




























































































































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
SALA DE ESTAR









PISO CERÁMICO 30X30 CM.



























































































q q q q






























Segundo Nivel / Inst.
Electrica Alumbrado
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-09
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:



















ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO
















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30








































































































































  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30




















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +7.90

















































AREA DE  ESTUDIO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA





  30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO


















 ESTACION DE ENFERMERAS

















































































































































Tercer Nivel / Inst.
Electrica Alumbrado
Agsoto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-10
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:






















    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HHC.L
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.


































SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA







































































































    30 X 30 CM.
SS.HH
N.P.T. +11.50























    30 X 30 CM.
TRABAJO SUCIO
PISO MAYÓLICA
  30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO
N.P.T. +11.50




PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
N.P.T. +11.50
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
N.P.T. +11.50
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Electrica Alumbrado
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IE-11
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Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:






















PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH










































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA














































































































































































Quinto Nivel / Inst.
Electrica Alumbrado
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi






















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10




PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
VEST. MUJERES



















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
KIOSKOMUJERES
SS.HH.


















































MURO DE MALLA METÁLICA
BARANDA DE 1.10 M





































































































































































































































Sotano / Inst. Electrica
tomacorrientes
Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi







































































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30





























































































































































































































ACCESO A LOS NIVELES














PISO PORCELANATO 60 X60 CM.
N.P.T. +0.70
































  AREA DE INFORME






























Primer Nivel / Inst.
Electrica
Tomacorriente Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-02
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:
























SALA DE ESTARSALA DE










































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION























21 22 23 24 25 26








































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO




























































































































































































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
SALA DE ESTAR









PISO CERÁMICO 30X30 CM.




















































Segundo Nivel / Inst.
Electrica
 Tomacorriente Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-03
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:



















ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO
















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30








































































































































  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30































PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30




















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
N.P.T. +7.90

















































AREA DE  ESTUDIO
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA





  30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO


















 ESTACION DE ENFERMERAS






























Tercer Nivel / Inst.
Electrica
Tomacorriente Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-04
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    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.
SS.HHC.L
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90















































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.


































SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA







































































































    30 X 30 CM.
SS.HH
N.P.T. +11.50























    30 X 30 CM.
TRABAJO SUCIO
PISO MAYÓLICA
  30 X 30 CM.
TRABAJO LIMPIO
N.P.T. +11.50




PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
N.P.T. +11.50
PISO PORCELANATO ACABADO MADERA
DORMITORIO
N.P.T. +11.50


















































































































































































































































Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi
Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-05
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Asesor especialista:
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PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH









































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA























































































































































Quinto Nivel / Inst.
Electrica
Tomacorriente Agosto 2018
Bach. Arq. Herbay Ortega Noemi






















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10




PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
VEST. MUJERES



















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
KIOSKOMUJERES
SS.HH.


















































MURO DE MALLA METÁLICA
BARANDA DE 1.10 M




















































































































CUADRO DE CARGAS RESUMEN   TABLERO TG
DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TG
CUADRO DE CARGAS   TABLERO TD-2
CUADRO DE CARGAS   TABLERO TD-1
CUADRO DE CARGAS   TABLERO TD-3
CUADRO DE CARGAS   TABLERO TD-4
CUADRO DE CARGAS   TABLERO TD-5
M.D.(kW)






















DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TD-1
TG
DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TD-2
TG
DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TD-3
TG
DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TD-4
TG
DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TD-5
TG
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ALTURAS REFERENCIALES DE INSTALACION DE SALIDAS (S/E)
INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED


















EMPALME DE RESORTE 
DETALLE DE INSTALACIÓN























FUSIBLE DE 10 AMP.
EQUIPO DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA FIJADO EN
MURO Y/O LAMBRIN
DETALLE DE LÁMPARA DE EMERGENCIA
LÁMPARA DE 20 VOLTS
BASE DE AJUSTE DE LÁMPARA




" MAYOR AL Ø DE LA TUBERÍA
CABLES LSOH
EQUIPO DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA FIJADO EN
MURO Y/O LAMBRIN
FUSIBLE DE 10 AMP.
BASE DE AJUSTE DE LÁMPARA
LÁMPARA DE 20 VOLTS








CABLE 2-1x4mm2 LSOH  + 1x4mm2 (T)
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Arq. Enrique Salas Salcedo
IE-14
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:














































































































































Muro Corta Fuego RF- 120
Muro Corta Fuego RF- 120
Muro Corta Fuego RF- 120

























H H H H H H
- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)




























































































































































Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
















- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)













































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30























































































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
ESTAR

































































































Muro Corta Fuego RF- 120





































































































-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 4.40 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.12 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.12 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia
-Recorrido vertical = 10.40 ml.
ESCALERA
INTEGRADA - A
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.57 m.











- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)













































































































































































































































SALA DE ESTARSALA DE






















































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION



























































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO

































































































































































Muro Corta Fuego RF- 120



























- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)






-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia
-Recorrido vertical = 10.40 ml.
ESCALERA
INTEGRADA - A






















































































































































































































































































































ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30




































































































































  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30



























PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30




























































































-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia







Muro Corta Fuego RF- 120






















































































































- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)




















































































































































































































    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
SS.HH
NPT +7.90





































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90










































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
SS.HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.

































SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA
























































































































- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- Teléfono de emergencia
- extintor PQS







-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia

















































































































































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:































































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH





































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.







































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA
























































































































































































































































































































- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- extintor PQS
NUCLEO CONTRA
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia























PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10




PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
VEST. MUJERES




































































MURO DE MALLA METÁLICA
BARANDA DE 1.10 M


























































































 SÓTANO RUTA 2A
HALL DE ASCENSORES




































































































Muro Corta Fuego RF- 120
Muro Corta Fuego RF- 120
Muro Corta Fuego RF- 120

























- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- Teléfono de emergencia
- Extintor PQS







        20
EVACUANTES
1





















































































 SÓTANO RUTA 1D
 SÓTANO RUTA 2D
Fecha:
Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:


































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO60 X60 CM.
HALL DE ASCENSORES
NPT -2.30






































































































































































-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 4.40 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.12 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.12 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia
-Recorrido vertical = 10.40 ml.
ESCALERA
INTEGRADA - A
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Tramos antideslizantes
-Recorrido vertical = 15.57 m.
- Luces de Emergencia
RAMPA
PENDIENTE 10%
- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- Teléfono de emergencia
- extintor PQS








1° PISO RUTA 1






































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:

























































SALA DE ESTARSALA DE






















































































































































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
COMEDOR PÚBLICORECEPCION







AREA DE CULTIVOAREA DE CULTIVO
SARDINEL H=15CM.
NPT +.70
SALA DE DESCANSOPISO ADOQUÍN
NPT +.70














































































            60X60CM.
NPT +.70
PISO PORCELANATO


























































































































































- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- extintor PQS
NUCLEO CONTRA
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia























ALMACÉN DE ROPA SUCIA
ÁREA DE LAVADO
ÁREA DE PLANCHADO















PISO CERÁMICO30 X30 CM.
NPT +4.30


































































































































  TALLER DE ELECTRICIDAD





PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30
TALLER DE SOLDADURA
PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30


















PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30
VEST. MUJERES
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +4.30





























PISO CERÁMICO 45X45 CM.
NPT +4.30



























































































Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:







































Bach. Arq. Noemi Herbay Ortega
UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia
-Recorrido vertical = 10.40 ml.
ESCALERA
INTEGRADA - A
- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- Teléfono de emergencia
- extintor PQS






































    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA








    30 X 30 CM.
S.HH
NPT +7.90


































































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
NPT +7.90










































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90











    30 X 30 CM.
S .HH
PISO MAYÓLICA
    30 X 30 CM.



































SALA DE  ESPERA
NPT +7.90
PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +7.90


















PISO CERÁMICO 30X30 CM.





PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA
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UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO
- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- extintor PQS
NUCLEO CONTRA
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia






































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA




    30 X 30 CM.
SS.HH







PISO PORCELANATO 60X60 CM.
DORMITORIO
 PISO MAYÓLICA







    30 X 30 CM.
SS.HH






































































































 PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +11.50
 PISO MAYÓLICA




PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50










PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50







    30 X 30 CM.



































PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA





PISO PORCELANATO 60X60 CM.






PISO PORCELANATO 60X60 CM.
TERRAZA
NPT +11.50

















PISO CERÁMICO 30X30 CM.
ENTREGA DE ROPA LIMPIA
NPT +11.50
NPT +11.50
PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
 AREA DE DESCANSO
PISO MAYÓLICA


































































































































































PLANTA QUINTO  PISO
ESC: 1/75
- Gabinete ACI con manguera de30 ml.
- Sirena de alarma (bocina)
- Pulsador de alarma contra incendios
- extintor PQS
NUCLEO CONTRA
-Ancho de pasamanos  = 0.05 m.
-Pasamanos h = 0.90 m. en c/lado
-Pasos antideslizantes
-Luz de emergencia

































PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
NPT +15.10




PISO MAYÓLICA 30 X 30 CM.
VEST. MUJERES




































































MURO DE MALLA METÁLICA
BARANDA DE 1.10 M































































99 98979695 949392 91
NPT +15.10
PISO ADOQUÍN
TERRAZA
PROYECCIÓN
VACÍO
PORCELANATO 60x60 CM.
PORCELANATO 60x60 CM.
SARDINEL
H= 0.50 M.
BARANDA
H= 1.10 M.
NPT +15.10
PISO PORCELANATO 60X60CM.
HALL ASCENSORES
NPT +15.10
JUEGO DE TENIS
NPT +15.10
TERRAZA
VA ESCALERA DE
EVACUACION 2
VA ESCALERA DE
EVACUACION 1
15
55
16
41
80
